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EL PAETO 
PE LOS MONTES 
o 
EOLITICA D E MIEDO Y DE MIX-
T I F I C A C I O K 
* • Poir deTedha y por izquierda 9e in-
¿inúa, ¡más ó menos ciar a mente, la acu-
sación de inutilidad contra el Real 
ttecreto que anun,ció el Goibiexno como 
(̂pilogo de la LueJga ferroviaria., 
i Y , en -vtea-idiadl, no se advierte qué 
teficacia pueda tener esa disposición. De 
jtod-as lad peticiona obrea-os- soiamente 
jje recoge en ella una que no expusie-
ron con clarixlad los liuelgnistas, que 
kKíultaion—mejor dicho—, aunque na-
Mie ignoraba que era el motivo princi-
pal del_ paro: el reconocimiento, por 
'parte de la Compaía, de la personali-
Waidi 'de la Unión Ferroviaria, 
i E l Gobierno, persistiendo en su po-
lítica de hala-g-o á los elementos ácra-
tas, ha imjpuesto á las Sociedades con-
X»sionarias de servicios públicos la 
jóbligación de reconocer la personali-
dad de las Asociaciones y Sindicatos 
taue legalmente constituyan los obre-
Tros. Y esto, qn© á jprimera vista pa-
íreloe mnebo, en realidad, no' es nada. 
{Nadie puede negar una personalidad 
Ijue la ley reconoce; ó, mejor dicho, 
tosa negiativa no tiene eficacia legal. 
Huelga, pues, una solemne declara-
ción en ese sentido. conw> la que el 
iEeal decreto formula. 
L ¿Es, acaso, que se, impone á las 
tüompañías el dehex de prestarse siem-
pre á entrar en tratos y relaciones con 
ios representante^ de las Asociaciones 
lohreras? Si esto fuera, el precepto ten-
dría indiscutible alcance; y no hemos 
d e dilucidar la justicia dé un manda-
Ito qne no se. ha formulado. Mas no se 
itrata de esto; no se fuerza á las Com-
pañías en esos términos; la declaración 
Solemne contenida en el art. I.0 del 
Real decreto es un platonismo, una 
frase halagadora para los socialistas—• 
podítica de miedo—, y á la. vez un 
jKngaño evidente—política de mixtifi-
pación. 
I La verdad de lo que afirmamos halla 
torueba cumplidísima en el art. 3.° del 
Iteal decreto: en él se admite paladi-
namente que lais Empresas no contesten 
£ las peticiones de las Agrupaciones 
obreras; y tal conducta, ¿ qué será sino 
rtina negativa práctica á reconocer, de 
flecho. Ja personalidad de lo^ Sindica-
iios? á Cuáles son, de consiguiente, la 
|f5ealidad y eficacia de esa pomposa de-
bela ración «noerrada en el art. I.0? To-
jjtaimente, ningunas. 
1 Prosig'.ie el argumento de la inútil 
!£oane('ia. E l mismo art. 3.° dice que, 
ien el caso de quo las Sociedades em-
f rosarías guaxdasen ese silencio, los indicatos obreros enterarán de ello al 
íJobierno, que «se reserva la facul-
jtad»—no puede ser más ínfima la pro-
tnesa—de «Realizar cerca de las Com-
pañías la;i oportunas gestiones y obte-
Sier de ellas la contestación á que hu-
biere lugar, evitando e?i lo po'sihle 
conflictos sociales». Estos ¡preceptos 
feon tan vacíos y ociosos como los an-
teriores. Lo que en ellos se anuncia que 
^ p o d r á B hacer el Cxobieruo, ¿ no es lo que 
feste hioo y lo que hicieron todos? 
£)urge una cuestión en las relaciones 
¿intre ,pati'onos y obreros; éstos piden... 
Iftquéllos niegan... y el Gobierno pro-
ípara avenirlos para evitar, en lo po 
i'pihle, conflictos .sociales. Eslto lo he-
) n o 9 visto multitud de veces- antes de 
Ijne naciera el cacareado Real decre-
|to de anteayer. ¿Qué nece-iuaíl, en 
Consecuencia, viene á n-uí;r? ¿Qué 
ftMWedad introduce? Mien^-as no.se TKJS 
¿sexiale concretamente ujia y otra, negu-
temos ambas. 
Más aún: en coso de ruptura entre 
Compañías y tw&ájadores, será some-
tida la cuestión al Tn. tituto de iCefor-
jnas Sociales, y «una voz recibido el 
ip/fiorme d)e éste, dic^ai.'; (ti (Jo/bier-
Co) aquella'; dpposácioiies que, dentro 
'.dte las facuitad»-'-* airib-uida-, pur his 
Jeyes al Poder eit̂ -citivo, acoiiifiiéje la 
fleiensa del bic • piiulin. .. • Otru re^la 
amítil édb're toda inütüMad ! Pero, lo 
que ella ordena ¿no es lo mismo que 
ten la reciente huelga y 0n oüas cien 
«e ha hecho sm ninguna necesidad del 
Iflamnnte Real decreto? 
Lue«:o tonnula la misma disposi-
ción unas cuantas limitaciones df1 de-
recho de liueílga... y al íacurgO vedi-
vivo que redactó aquélla uo se le (XfQr 
Ti ió .má>... Convengamos en que, com-
parado pon e.ste Iveal decreto el ra* 
tim< illo qne los montes de la fábula 
parieron, bien puede, pasar por corpu-
lento elefante... 
•.Válganos Dios con las pobres ha-
bilidades do e te empecatado Gobier-
no! No satisface las aspiraciones_ del 
socialismo ierroviario; pero le rinde 
fingido bomenaje., y así aumenta BB 
fuerza moial, de que haa-á uso cuan-
do se llanve á engaño... Y acaso no 
larde en convencerse de él. Es claro 
que, snientraa tanto, el Gobierno ro-
«•«>ge los fác i l e s aplausos de los incon-
láicionales; u^le momentáneamente de 
(Un conflicto, y cuando, pasados varios 
Ineses, vuelva éste á prodúcirs-e,..^no 
faltará otra habilidad dilatoria. Y si 
no so da con ella... •; bah I ¿Quién se 
gtoocupa tanto del poi-venir cuando <d 
Brísente depara tanta cuestión, grande 
» «ohiquitina P Eü cano es—dirá el Go-
bierno—que, por ahora, jse vive! 
LOS FERROVIARIOS 
CATOLICOS 
¿ES CONVENIENTE LA F E D E R A -
CION D E TODOS? 
o 
O O N T E O J A L A S U S C H I P O I O N 
F i r m a d o por «M. B e r n i s » Lemos recibido 
t m intaresaji te a r t í c u l o , del que tomamos todla 
]a p a r t e referente á l a c u e s t i ó n que encabeza 
ebtais I ' íuoas: 
(cPubl có EL DEBATE, de l 8 del co r r i en te , 
u n a r d c u l o en ^ £c r e p r o d u c í a n p á r r a i o s 
í i e u n a car ta de D. A n t o n i o J., Caldoiro , p o r 
l o j que e se s e ñ o r i n v i t a a! popu la r p e r i ó d i c o á 
•oborar en pro .de úa» Ifedieñteidtt do todluis las 
ent idades ferroviar ias confesionailieb, y » que 
e l Sindicato FeoTroviario dio V a l k d a i i d . no os 
e l ú u i c o ( a t ó l i c o que hay en E?|paua. Tam_ 
bien a L a Acc ión» , de l d í a siiguionte, r e c o g i ó 
las ideas ded Sr. Cakteiro, a p i J a u d i é n d o í a s , on 
sus notables «Jí i i íormaciones soc-iailesi. 
Con g r a n d i s c r ec ión y ac ie r to dice EL DE-
BATE : <(que por la í n d o l e de esta c u e s t i ó n nos 
Kmi tamos á «umeteaiia ail examen de los le_ 
r r o v á a r i o s , qxie aon los que puecíon y deben 
d e c i d i r » . 
Como feoror iar io que soy diosdle. l iare mn_ 
cihos a ñ o s , y socio del Sindicato Fe r rov ia r io 
d é ^Madrid, en cuyo ó r g a n o , ((Esipaña Ferro -
v i a r i a » , he colaborado, no 'paied'o menos día 
©cuid.ir á la fifenerosai i n c i t a c i ó n que nos hace 
EL DEBATE á los de 3a c lase; i n v i t a c i ó n t a n -
t o m á s generosa y opor tuna, ouanto que lia 
enorme subidla del papcil nos ha ciblágac'io a 
s u p r i m i r , ó e m p e q u e ñ e c e r , nuestros p e r i ó d i -
cos profesionailes. i n o í t e a c i t á n d o n o s para se-
g u i r luchando contra c í socialismo é i l u s t r a j i -
do á l a op in ión obrera y aun aiH mismo pú« 
blioo dioioto, que en p u n t o á deltadles m u y 
imiportantes de muestras respectivas cuestio-
nes p r o f e s i o n a í e s padeod grandes erroresi y 
eqT'ivocacionee, siendo una de Tas m á s igno_ 
raidas «ia c u e s t i ó n f e r r o v i a r i a » . 
* * * 
Dos ideas de las inidicaicTas por e l s e ñ o r 
Oaideiro son las que quiero recoger y oomo'n-
t a r brevemc'-.irc en este art icinlo. 
Dice eil' Sr. OaOdeiro que, en vea d ^ S ind i -
cato Xacionall dte Fer roviar ios C a t ó l i c o s , debe 
organizarse l a F e d e r a c i ó n Nacional do S i n d i -
catos Ferrovuatrios, « p o r q u e lo mismo on e l 
o rden poh'itico qud <m el social ed centnaílüsmo 
ó e l s impl i smo son f u ñ e m o s . 
E l que esto escribe (c|ue conoce á fondo 
l a o r g a n i z a c i ó n social ista y sus enormes de-
fectos) y con él creo que l a t o t a l i d a d de los 
socios di?, m i Sindicato, cutcndlemos que no 
es posible n i p r á c t i c o el S ind ica to Nac iona l . 
Abogamos por los Sindicatos locailcs, co i i 
u n a g ran a u t o n e m í a ; á lo m á s , aoeptaimiOB 
los Sindicatos par Comipañ ías ferroviar ias , y 
luego, la Fed 'e rac íón Nacionatl. E l priniciiplo 
de la l ibe r t ad ó de l a a u t o n o m í a looal ó r e -
g iona l lo p ror íamata ios ' en nombre de lo va*. 
rio y complejo de maestra ps ico log ía nacio-
nuil, d¡e d t a n d é de r iva hasta el d i s t i n t o n i v e l 
¡reÍunosó> de las poblaciones, haciendo esto i m -
posible la/ adbpc ión provechosa de u n regla-
men to ú n i c o , vago é infecundo, s i no quiero 
chocar con lats diferencias locales; inadapltai-
hle, s i quierv? concretair, i n s p i r á R i d o s e en e l 
modb dte' sCr dte l a ilocalfLdad ó r e g i ó n en qne 
se redacte para' ser apílncajdó a í p r imer n ú -
cleo fe r rov ia r io . Los ideaUismos socialistas t a . 
nemes q u e c o r r e g i r í o s con una mayor dosis 
de reallidad p r á c t i c a . E n segundo rtérmino, 
e l d i s t i n t o morlb dle .ser, l a d i s t i n t a po ten-
ciailidaidl e c o n ó m i c a de las diferentes Compa-
ñ í a s . Jiaaen imposible efl! Sindicato Nacional 
ú n i c o . 
Por estáis raigones, reconocidas haJ^ta por 
autoridiad eo1as!ástica oorrespondirnite, se f u n -
d ó , hace m á s de dos a ñ a s , e l S ind ica to F e l 
r r o v i a r i o de M a d r i d , indcipenda^nte de l de V a -
lladiol id, .amniqTie ofreciendo á é s t e oorcfeCies 
relacione?, hasta que, fundados varios 
de estos Sindicatos, se celebrase un C o n . 
l27eso, en eli que se acordase ^ai Feck-ración 
Nacional . Con este e s p í r i t u de a u t o n o m í a , 
de no a b s o r c i ó n , e l Sindicato L i b r e CatóTico 
de Madlnid bal hecho su prop.a(OjnwT!n. en p ro -
vincias , fundando Ccír+Tos independierlV^ 
Pamplona . Tolosa y V i t o r i a , y d ispaniér .c tcse 
á i r á Malaga, y Puenteigemil, en donde i im-
por tantes elementen, separados dol soeialTis-
imo, l l aman á los libres db Madr id : pa.ra co-
jBaiboTar en DtievM ftrTaniTnHc^es de todos 'los 
oficios, y espocialmente de f e r r o v i a r i o s . » 
* * * 
Cantidades recibidas aver con destino a l 
i nd i ca to Nac iona l de Fe r rov i a r io s C a t ó . ; 
l i eos : 
Pesetas. \ 
Suma a n t e r i o r 1.641 
Ex cm o . Sr. D. J o s é J . L a n d ó r e z 
(Tortosa) 50 
D . M a n u e l B e n i t o (Sor ia) 5 
LAS ALTURAS DE VOROCHTA, OCUPADAS 
POR LOS AUSTROALEMANES 
LOS ITALIANOS TOMAN RUBBIAS, SAN MARTI NO, CARSO 
Y LA MESETA DE DOBERDO 
S I G U E E N T A B L A D A L A L U C H A E N L O S A L R E D E D O R E S D E G O R I T Z I A 
F R A N C I A . — C o n el consabido y diario progreso en Pozieres, los ingleses se apuntan hoy otro al Norte de Bazantin. Los franceses 
(comunicado de París) tomaron algunas trincheras enemigas al Norte del Somme. E l Cuartel General alemán dice que los germanos 
rechazaron todos los ataques enemigos, con pérdidas para éstos, 
R U S I A . — E n la línea del ferrocarril Monostervizl^a-Nijnioff (parte ruso) avanzaron los moscovitas. Los comunicados de Pola y Ñauen 
convienen en afirmar que los rasos han sido detenidos en Wolhynia y otros puntos. Las tropas austroalemanas han ocupado las alturas 
de Vorochta, 
I T A L I A . — L a s tres líneas enemigas sobre el Carso, entre el Veppacco y monte Cosich, dicen los italianos que han sido tomadas por 
ellos, ocupando Ruhbia, San Martino y Carso y la meseta de Doberdo, Los partes austroalemanes anuncian que continúan los comr 
bates cerca de Goriizia, y que los italianos han sido rechazados en San Michele y San Martino. 
B A L K A N E S . — A seguran los anglofranceses que han tomado la estación de Doiran. E n ella, según el radiograma de Ñauen, fueron 
rechazados por el enemigo. 
M A R Y A I R E . — U n a escuadrilla austríaca bombardeó el aeródromo italiano de Gorgo. Un avión alemán (parte francés) fué derriba' 
do el día 8. 
V A R I A S . — A núnciase la próxima retirada, á la vida privada, de lord Landsdowne. E l ministro de Hacienda ruso, M . Barl^, dicese 
que presentará la dimisión. 
L A SITUACIÓN 
E H O R I E N T E 
A d i v i n a i i z a . ¿ D ó n d e e s t á el e j é r c i t o aus-
t r o h ú n g a r o de Koewess?.. . Se d i jo que ha-
b í a venido de los Balkaües á los C á r p a t o s , 
y a i e Temps le i n t r i g a d ó n d e p e d r á e n . 
oontrarse, aunque espora que p r o n t o ha de 1 
ser puesto por completo fuera de combate, 
y enitonces e l general ruso Le toh insky se 'i 
J _ L 
zofe, comoiibo la confianza en l a v i c t o r i a do 
los aliados que t i e n e n algunos, aunque las 
mujetrets írarLce-ias, ai hemos de tercer á 
Gustavo H ta rvé , que p a r lo mismo que usan 
y ü.i>usan de las palabras sabein lo poco que 
é s t a s valen en l a gue r ra , parece que cuan -
do se r e ú n e n se diceu que c ier tas s e r á n 
todas las v ic to r ias de quo les hab lan , pero 
p r e g u n t a n á r e n g l ó n seguido qvf» cómo pue . 
de ser que con t a n t o t r i u n f o c o n t i n ú e n a ú n 
los alemanes en F r a n c i a ; d é donde r e su l t a 
l a e x p e d i c i ó n á E g i p t o ; los turcos que ha-
b í a hacia K a t i a se q u e d a r í a n sini poder v o l -
ver á Constantimopla, y el resul tado o b t e . 
n i d o con l a conquista de Serv ia n u l o s e r í a , 
puesto que el m u r o r o t o en esta n a c i ó n se 
v o l v e r í a á l evan ta r en A s i a . U n precioso 
cuen to ; pero es di caso que do la mano á 
la boca se picado l a sopa, y cuando pare-
c í a que y a no h a b í a s ino marchar á buscar 
el M e d i t e r r á n e o para , i m i t a n d o á los 10.000 
griegos conducidos por Jenofonte en su cé l e -
T o t a l L696 
* * * 
AJlgunos s e ñ o r e s dte los que con t r ibuyen á 
69(ta s u s c r í p c i ó n no nos dicen sus respectivas i 
domici l ios , y , por esto, no podemos d i r i g i r - • 
nos á ellos y darles gracias. Reciban , 
pues, desde estas columnas, las m á s expre-
sivas v sinceras en nombre de los f e r rov ia -
rios c a t ó l i c o s y dle Er. DEBATE. 
E l exprés de Londres choca 
SERVICIO TciFr.pJSpro 
P O L D H U 11 (11,30 n . ) 
E l expreso de Lcndres chocó esta m a ñ a n a 
en la e s t a c i ó n de Ble tcb ley . 
R e s u l t ó un hombre m u e r t o ; heridos, el 
n m q u i n i ^ a y fogonero, y algunos destrozos 
en el m a t e r i a l móv iL 
En secunda plana: 
CATALUÑA DE C E R C A 
oor CURRO V f l R G f i S 
Los portugueses irán á batirse 
al frente europeo 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
\ P A R I S 11 
E l presidente de l a R e p ú b l i c a p o r t u g u e -
sa Sr Machado, ha telegrafiado a l p e r i ó -
d ico « L e J o u r n a l » dando gracias po r les 
sent imientos afectuosos expresacloe en este 
d i a r i o hacia la R e p ú b l i c a de Po r tgua l 
T e r m i n a el mensaje d i c i endo : ((Desde el 
p r i i r r momento, l a n angustioso, da l a gue-
r r a europea, enviamos á nuestros soldados 
p e t í que h ic ie ran l a c a m p a ñ a de Afr i ca , 
00( parando con nuest ra inseparable aila .a 
I n g l a t e r r a . .' J ' . ± 
D e s p u é s d d voto del Par lamento p o r t u -
g u é s , nosotros iremos a ba t i rnos t a m b i é n en 
«i f ronte europeo. 
Estamos orgullosos do poder R e s e g u i r o s 
en los combates g lor iosos que l i b r á i s cont ra 
el r n o n i k o r c ü u í n . , . . . 
DesDiiS de lo (iue F r a n c i a acaba de ha-
cer d u r a n t e d o . a ñ o s de pruebas cruefoe, W 
nombro es venerado por los corazomv por-
y objeto de u n verdadero cn.tu. . . 
WórócAL 
d¿JÁ~0¡//A/A 
2r» -x * 
M A R 
£r¿ /nd/sn 
A S I A H L N O R 
''Are 
W A P 
d I R I A t&IPTO 
di r i ig i rá cont ra el ala Sur del de B c t h m e r ¡ 
Col que so encuontra hacia >'t- • • ' - ' .m) , y 
d e s p u é s ¡ z a s , z á s l d a r á el rjolp " ¡ / r ' r f f 
á los e j é r c i t o s do H i n d e n b u r g y 1 a r c h í -
dtwtl t t Carlos. Y a q u í paz y dosnv.óf g lo r i a . 
A l r e v é s , al r e v é s . P r i m e r o la g lo r i a , coro-
í a r i o do los t r i u n f o s obtenidos, y dcapués 
la anhelada paz. S i los franceses toman 
romo a r t í c u l o s de fe estos planes « Le 
l emps, que as í derrota ejércutos á y l u m a . 
que el buen s e n t i d o que hay que reconocer 
en e l bello s exo , á posar del dolor que sen. 
t i r a n t o d a s las mujeres francesas, no ha 
emigrado de los cerebros femeniles. A esa 
p r e g u n t a es posible que alguien les c o n t e s -
te : no i m p o r t a que <en F r a n c i a no avance-
mos si los rusos, nuestros amigos, de r ro t an 
á los austroalcmamcs en Or ien te . Y v é a s e , 
v é a s e lo q u e ham hecho: h a n atacado a l 
Es to de Swi idni ld , se han apoderado de .las 
t r incheras enemigas, y en t re Weksncow y 
O t t y n i a se h a n s i tuado ten l a o r i l l a i z q u i e r . 
da diol Kcrop ice , hasta sn confluencia con 
el Dnics i tcr ; han llegado a l p u e n t e que hay 
sobre este río al Occidente de N i z n i o w , p o r 
donde pasa el f e r r o c a r r i l que va do M o n a s . 
tezyska a Tysmienaca; h a n ocupado esta 
p o b l a c i ó n , y al Su r de l a misma se encuen-
t r a n en la o r i l l a derecha del W o r o n a , hasta 
los o r í g e n e s de este r iachuelo , y e s t á n er 
la oonfluenoia de l Tlumacz con el D n i é s t e r 
ó sea un poco a l Occidente de Nizmiew. N » 
d i b u j o el Tlumacz en el grafio para no ha:, 
c e r l o m á s confuso. Y por sabido se cal la 
q u e h a n cog ido los p r i s i o n c T O s á m a n t a . 
Tienen l a pa labra les alemanes, y dicen 
que rechazaron á sus adversarios en el S t ru_ 
men (afluente del P r i p e t ) , en' Dubczyczo. 
Lubieszow, Berezwicze, Zarcccze, en el arco 
que d Stochod f o r m a a l Este de K o w e i 
(debe ser hacia S v / i d n i k i , que c i taban \o* 
rusorj) y en 'Wi ton i i ; . A l Sur do Zaloczt1 
t a m b a é n se han b a t i d o . E n Wele&niow y a l 
Sudoesre de este p u n t o rechazaron á los 
rusos, y en él y (io¿ Su r J r l D n i é s t e r h a n 
sido ocupadas las nuevas posiciones p re -
j i " r a d a s » . 
Tomo la pa l ab ra yo, y d i g o : quo d e s p u é s 
de molestarme en hacer u n n u e v o g r á f i c o 
con los nuevos pun to s que c i t a n , me en_ 
cuen t ro con e l conocido d i b u j o , y é s t a es 
l a prueba m á s elocuente de que las nueces 
no e s t á n en r e l a c i ó n con el r u ' ' d o ; que, se-
g ú n puede comprcbair&e con la escala, los 
moscovitas han avanzado, en los dos titeaos 
y medio que va á hacer que coraenzaroi 
su ofensiva, unos 70 k i l lómetros c-n el sector 
de L u z k , y unos 120 en la B u k o v i n a , y , 
p o r fin, t e r m i n o p r e g u n t á n d o m e con 
Temps : ¿ d ó n d e e s t a r á Koevvoss?. porque es 
el caso que si asoman-a en t re W o r o c h t a y 
Ki imno lung con suficientes fuerzas p a r a 
a r r o l l a r á sns advorsaxios, los que se en-
caminan á S tan i s lau es posible que h ic ie ran 
un a l to en su marcha . Para- d e s c r o e r a c i ó n 
de los agoreros n i los rusos han uégáido á 
K o w e i n i á Lemberg , n i han en t rado «̂ n 
H u n g r í f l , n i Rumn>n:a se ha decidido á t o . 
m a r pa r t e en 1a ern t ienda formando )a 
ex t r ema izqir ierda de los rusos. ¡ S o n ganas 
dio enrronvoer las ornciomes «á los qne lanza-
r o n t a n bonitos canards a l espacio! 
EN ASIA 
bre r e t i r a d a , exc l amar : ¡ e l mar , e l m a r l , a l 
ver las azules ondas, ahora r e su l t a ' y son 
los rusos los que lo diceai) que mien t r a s 
é s t o s han atacado, a l Oeste de Gumiscban, 
á u n p e q u e ñ o puesto, ha. hab ido encarniza-
dós combates en las regiones de M u c h , Biit^ 
l i s . V a n , U r m i a , Scn.ner (debe ser Seca, 
nach) , y en t re Ke rmanshah y H a m a d a n , 
v i é n d o s e los rusos precisados á retroceder 
a l N o r t e do M u c h y B M i s . L a e x i e n s i ó n 
de l f ren te desde M u c h á K e r m a n s h a h (rntís 
de 700 k i í ó m e t r o s ) ; l a s imul tane idad de los 
ataques en diversos Jntntos de ese f r o n t e ; 
eü haberse t en ido que r e t i r a r los rusos en 
algunos sectores, y el ser encarnizados los 
combates en todos ellos, hace pensar que 
se t r a t a de u n a ofensiva general , po r p a r -
t e de los turcos , con poderosos elemontos; 
o///?c; 
nostiifñdl 
J m d m r / c d ^ 
Los rusos marchaban camino de A l e j a n -
d re t a , y I c l e m p s los v ió y a en este p u n . 
t o cuando t o m a r o n E r z i n d j a n , con lo que 
y a no t e n d r í a n que soñar los alemanea. <*>n 
y el a tacar a l cent ro y ala izquierda do 1c*. 
rusos bien demuestra que no les p r o c u p a 
á su* adversarios el avance de los moscovi-
tas en E r z i n d j a n . No olvide Le Temps quo 
Mata el fin no se puede can ta r v i c t o r i a . 
EN AUSTRIA M E R I D I O N A L 
( (Austr ia e s t á he r ida en el c o r a z ó n » . N o , 
no soy yo qu ien lo dice, s ino La I d c a N a . 
zinnale. ¡ P o b r e A u s t r i a l ¿ Q u i é n h a b í a de 
pensar que el t o m a r G o r i t z i a h a b í a de t r ae r 
per consecuencia l a muer to de uno de los 
Imperirus centrales? Porque las her idas en 
el oorajcón son mortales , « L a i m p o r t a n c i a 
do l a t o m a de G-aritzia es eaiorme ( a s í | 
enorme) desdo e l p u n t o do v i s t a c ' l i t a r y 
p o l í t i c o . » A s í ee expnefea L a T r i b u n a , do 
Roma. ¡ E n el nombre del Padre, las ooeal 
q^it se escriben!. . , «Las operaciones has 
sido conducidas con extraordinaria rapidez 
puesto que ha bastado una semana para 
terminairlas.» (De I I Secó lo , de M i l á n . ) 1 
digo yo que las semanas de Itailia debei 
tener ca/toroe meses. « N u e s t r a cabal ler ía , 
con Jos ostanda;rtes desplegados (del par t í 
oficiaí de Roma) , c a r g ó sobre el enemigo) 
inf ig iéndole graves p é r d i d a s . » ¿ H a s t a acw». 
de h a b r á n llegado esos jinetes sable en mai 
no? . . . Nos va á contestar el parte oficial 
(fSe anuncia la presencia de fuerzas ene* 
migas en las alturas ai Nordeste de l a c i a 
dad, en el cerro de Rosenthal y en. varioi 
puntos de la l inea de V e r t o j b a . » Luego rt 
á Rosenthai n i á V c r t o i b a han llagado esa( 
fuea-zas dte cabal ler ía . Y ahora sepa efl. lea 
tor que la distancia de esos puntos á 6a, 
r i tz ia es, escasamente, de ¡ tres ki lómetro^' 
Y los comentarios que los haga eí lectorr" 
EM F R A N C I A 
«La l luvia y el vendaval dificultan ku 
operac iones .» (Del radiograma de Par í s . ] 
Queda explicado por q u é l a ofensiva en d 
Somme parece que ha fracasado. No haj 
taj , responden los ingleses; progresamos] 
es decir, progresan los austral ianos a l Non 
oeste de Pozieres, en un frente de 640 me 
tros y en un fondo de 180. Y en l a der^ 
cha del Mosa, «el mal tiempo c o n t i n ú a i za 
pidiendo las operaciornes.» (De l parte oft 
cfcal f rancés . ) Allá* en Febrero recordará 
que nevaba en los alrededores de Verdun .^ 
Y l a lucha entonces fué é p i c a . . . 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de elsÍA c r d n k » . ] 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
l i l i IE I H U I I I I 
NORMALIZA E L ESTOMAGO 
B E I T A L I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 11 
Oficial: , 
E l d í a de ayer e s t á s e ñ a l a d o por una n u * 
va y b r i l l a n t e v i c t o r i a de nuestros ejor« 
ci tos. 
Peusevcrando con un v igo r siempre c í e ' 
c iento e n el v io len to ataque comenzado el 
9 en e l sector d -1 monte de San Michele 3 
de San M a r t i n a , las val ientes trapas del 
3.° e j é r c i t o conquis taron completamente lai 
t res fuentes l í n e a s \ .temigas sobre el Oarso, 
ent re el Vippacco y el monte Cosich. 
E l adversario, en completa derrota, se r a 
t i r ó al Este del val le , manteniendo ú n i c » 
mente fuertes re taguard ias sobre Debelli 3 
sobre la a l t u r a de la cota 121 a l E s t e d< 
Monfalcone. 
Nuestras t ropas ocuparon RubibliíV, San 
M a r t i n o y Carso, y toda l a meseta de Do» 
berdo, alcanzando l a l í n e a del valle h a s t í 
cerca de C h n i h r i s . 
E n la zona a>l Este de Gori tz ia el eneim*. 
go resiste fuer temente a t r incherado , sobr< 
ta l í n e a del monte San Rareo. Nuestras t ro 
p a » alcanzaron las pendientes Oeste de esai 
posiciones y l a l í n e a del barranco de V e n 
toifeiza. 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
Ñ A U E N 11 (0,30 m . ) 
C o n H m í a n los vieflentos ocmbaites cerc í 
de G o r i t z i a . A y e r , por l a tarde, algunai 
secciones enemigas l legaron á la ciudad 
E n ol monte San Miche le y en el de Saa 
M a r t i n o fueron rechazados sangr ienta m e » 
t e los repet idos ataques del adversario. 
* * * 
P O L A 11 (9 n.) 
Frente i t a l i ano . — A consecuencia de !* 
e v a c u a c i ó n de la • cabeza de puente de Q o 
ritzia, las t ropas austriacas abandonaron ra 
c iudad y tomaron nuevas posiciones en la 
a l t u r a d© Dolnndo , d e s p u é s de haber rfedb* 
zado, con é x i t o , var ias ataques itaiiano^, 
En estft r e g i ó n hicimos en los ú l t i m o s d ía4 
4.100 italianosr prisionei-cs. 
Cuando el enemigo p e n e t r ó en la câ j*3®* 
de puente de GoriteLa. tuv imos quo abaudo 
na r seis c a ñ o n e s . 
A v e r se d i r ig ie ron los granden esfuerzoi 
de loa i ta l ianos contra el sector de F l a v a . 
D e s p u é s de un fuego de arti lhiría de d o « 
horas. ' a t a w la in fan te r ia enemiga las aV 
turas Este de Paswa, por cuatro voces; fra. 
casando todo* estos ataques ante la fuerte 
resistencia do nuestras tropas, scjbresaliendí 
los regimientos de infnntci-ía númei-os 25 
y 52. 
E n el f ronte cWl T i r o l fracasaron a l e u n « 
ataques del enemigo en los Dolomitas, y tre< 
ataques con t ra nuestras posiciones en Ja r o 
g ión da Parufcf- 1 
sábado 12 dt 'ABosta de. IViu . t D E B A i 
DE RUSIA 
LA LUCHA 
SOBRE EL SERETH 
I O S MOSCOVITAS, DETENIDOS 
EJí VOLHYNIA 
E N M O N O S T l i R W I Z K A - N I J N I O F I 
H A C l i N P H O G I U Í S O S 
SERVIUO TELEGRARCO 
k, P E T l t O G l U U O 11 
Of ic ia l : 
F r e n t e occidental . 
Nues t ras trapas, q u e . h o u douipado la m i l 
l i a dtvtocha doi K c r o p c t z , JUUI dicearrollipudia 
SUB é r i t o s y se aicercaa á i b vía. Sén i de 
Mona^teiTzisk á N k y n i u v e y á l a ti^serabo-
oadura dlcl río, tiu lia ooiüfluc''UOuia: dcjil Z o ^ o ' ^ i á 
y del L y p a . 
E n la i tsgión do Nysmoiiiit'aa mxfs&irc-- »a!i ir 
tes eleanmtos i )cre ;ga©a de oeroa' ai enemigo, 
que se reptóega.n eu desorden, y oonitmúítin 
JUranziaindo al' N o r t e y ail Oesiíei Han. ocupa-
tío hacia el Oeste l a o r i l l a derecihiai dlel I l y s -
t r i t z a , comunmente ¡ l a m a d o Na^lTorianska, 
eai üa línea, de las ciudaídeü do Nadirciraa y de 
fitauislavof. Nos í i e m o s awderaido de l a es-
t a c i ó n de Cühriipline, donde converge un i m -
portamte n ú d e o de ferrocarri les. 
E l enemigo ha voílado 'todos ios puen tes de1f 
l í o . 
E n lai r egk ia de Voronkli ta- , en el r í o B e t y , 
de Tzaremosch y de S u t t í b a v a , liemos a m n -
\ u l o algunas vejrstas. 
* * * 
P í / T R O G I U D O 11 
Los rusos sa han apoderado da Ghr ip l ine , 
¡inipoi-tante oenjtjxs fe r rov ia r io . 
Los ú l t i m o s é x i t o s r u sos ecihan ail a !a de re-
ciña del e j é r c i t o de B t l thmt í r á l a r e g i é n mon-
t a ñ o s a y siivTestre de los Oárpar tos , quedando 
as í los a u s t r í a c o s en las imposibil idades de 
dtrfenid^r á L c m b e r g . 
Las fuerzas db Letchinslcy e s t á n ya á cin-
to k i l ó m e t r o s de Stanis law. 
i» <k * 
P E T R O G I U V D O 11 
Comunicado oficial de la t a r d í o : 
F ren t e occidental'.—Sobre e l río Seretb, 
an te las puefblosi do Netea-piiitsie y d é NoSw 
^ i t e i e , combates encainrizaidüe-. 
Los ailemanes 'y los a u s t r í a c o s han lanzado 
Tina serie de oomi^aataques oontrai las v í a s 
ocupadas a n t e dichos pueblos. 
H a í í t a ahora hemos aiprisionado 90 efidat-
tes y 1.300 soEdadtos . 
iSoíbre d i f erroeaTri l ' de Mon-"-:-bcrHzka á 
Nijnnoíf, « í igunos de ¡aues t ros clouientos lian, 
progresríiclb u n pono Í:; I" -" - ' ' w - > p - r v n -
r ios s i t ios e l r í o Z l o t a - L i p a á vado, estando 
todos los puentes d e s t r u i d JS. 
Ét ijt 
T/0N1>IIES 11 
Tin telof^rama de P e t r o g í - p d o afirma, que los 
rusos e s t á n á dos mi l las de S tan is lau , ha-
biendo eoauenjzado, seguramente, l a batadla 
tJerísáva para UBI ooupaoicn de dicho p u n t o , 
que es el p%:ncipa)l cont ro /•stratt'gioo de l Sur 
en IIB r e g i ó n db LemberT. y que. all caer e n 
¡manos de los ruso?, les p e r m i t i r í a a tacar &• 
JJoltihaner fxsr l a re taguard ia . 
* $ $ 
P E r P O G R A B O 1 1 ^ 
"Los rases h a n tomado Stanis lau. d e s p u é s 
^e un combato, y persiguen de cerca a l 
j i f ímigo , ba t ido en d i r ecc ión de Cpl i tcho . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P O L A 11 (8 m . y 
Comunicado ofiróail: 
F r en t e r u s o .—E j é r c i t o d e í larohidiuque Gar-
ios .—En tai r e g i ó n de K a p t u l , <;<ti l a P n V o v i . 
Ha, reoba;'-amos al enemil?o hacia e l N o r t e . 
E n e l P m . t l i snrperior. nuestrais tropas con-
juis-taron las abu ra s e l Estte do "Worr'-n.cla. 
Como consecuencia cte los ooniJ'atf-a de an-
teayer, re t i ramos m á s a l Oeste nuestras t r o . 
pas, á las posiciones! prelparadals die a n t ^ n a i -
í i o , y t a m b i é n á las fuerzas que lueharon cor-
r a d é O t t v n í a . L a actividaid eoai t inuó en este 
f rente sin d ' i s m m u í r . E n el ala Sur dotl e j é r -
c i t o del genemfl! o o n d é de Botli imer, los r e g i -
mientos anLSltroibóngaros re^bazaron v a r í o s 
fuertes aboques rusos. E l ' n ú m e r o de p r i s io -
neros hecho?;, a l Su r de Zalorae. asoiende abo-
na á 12 cficdiaítós y 96G smícíados. 
* p * 
Ñ A U E N 11 (0,30 m . ) 
U n l a B u k m n m i fué reebaizadó el enemigo 
en d i r ecc ión N o r t e . E n el arito P n i t b l a ñ a -
ron nuestras t ropas Jais al turas afll Es te de 
Wbrodhta . 
A oonsecuencia de los eombnrtes de an te -
>ver, las t ropas que luohaihain cerca <fe O t t y -
iñu fueron retinadas á posiciones preparadas 
an di Oeste. 
E l n ú m e r o de prisioneroBbechos, al Sur de 
Zailozce, asciende á 12 oficiales y 966 sold*-
dos 
E n la W o l h y m a aumentaron los comb'ato« 
B t í e r a m e n t e , idlegenemndo en unal vdo len t í -
•inna luaha. E n todas partes fueron recha-
nados los rusos, en lucha cuerpo á cueriK). 
L a s pérdidais dnemigas son enormes. 
« * * 
P O I i A 11 (9 n . ) 
Comunicado o f i c i a l .—F r e n t e r u s o . — E j é r -
c i t o del a rch iduque Car los .—En las a l tu ras 
ed Su r do Zab io rechazamos, las t ropas aus-
t r o h ú n garas, um a taque ruso con grandes 
p é r d i d a s para e l enemigo. 
Las t ropas del general V o n Koewess fueron 
© t a c a d a s , solamente ayer , en la r e g i ó n de 
D e l a t y n . A l N o r t e de N izn iow a tacaron do 
nuevo los rusos, sfin i w o l t a d o , y fueron re -
chazad os en var ios puntos en l u d i a s cuer-
po á cuierpo. 
A l Su r de Zaloeece ha empezado o t r a vez 
la lucha esta n1 anana. 
A l Oeste y Es te de L u z k p e r m a n e c i ó el 
anemigo t r a n q u i l o , d e s p u é s de las derrotas 
del d í a 8, a tacando de nuevo de d í a y dte 
nocáie en IB. r e g i ó n del f e r r o c a r r i l que va 
de Sairny á K o v d l . SUJ -aitaques fracasaron 
antes de l legar á nuestras defensas, con g r a r u 
dles pendidas para ellos. 
Ñ A U E N U (11 n . ) 
Teatro o r i e n t a l de l a gue r ra .—Fren te del 
•eneraÜItoimo Hin |dEn¡buirg¡.f-/Entre <;|1 3ago 
Wfisemiew y Smorgon , así como en l a r e g i ó n 
Kordcs t e de K r e v o , fueron rechazados f á c i l , 
men te numerosos y dóbi lea ataques rusos 
E n el fren/te del Stochod e l enemigo, des-
p u é s «le sus der ro tas de los ú l t i m o s d í a s , 
He H m i t ó , en genenul. á v iva ac t i v idad de 
]ft a r t i l l e r í a N o t u v i e r o n é x i t o los ataques 
parci-aies que i n t e n t ó a l Oeste del lago N o -
y d l , en Luhieszow, y a l Su r de Zarecze. 
I>a8 luchas que so desai-rollan a l S u r do 
Zalocze h a n a d q u i r i d o mayor a m p l i t u d . 
E l a taque dio los ruaos entre el D la iog . 
tewy y Horodyscwze, que en e l p r i m e r mo-
mento lee p e r m i u t á ganar t e r reno, f u é do-
t e n i d o p o r u n con t raa taque a l e m á n , 
i' F u e r o n rechazados sangr ien tamente fuer-
fes ataques enemrigos en l a r e g & i do Tros-
d a n i o c . Los i n t en tos de los rusos p a r a con 
ueguir ventajas en fil Sereth , a l Sureste ue 
H o r o d y ^ z í e , f racasa ion ^ t u f l m e n t o . 
F r e n t e deJ a rch iduque Carlos.—AJ Siidi-
« s t o de Monasterzyska,, as í como en el á n -
gulo del D n i é s t e r y el Bys t rzyca , atacaron 
»*amero8a<= fuerzas rvisas. L a super io r idad 
del enemigo obligiT á ceder, en tJgunos ] u . 
jrares aislados, á sus defensoies. N u e s t r a 
contraataques hicieron otra vez f r en te al 
(«uemigo y dtetuvieron l a lucha. 
E n los C á r p a t o s , é l enemigo se O^OVTA'I 
fOL r a n o , a i Sur de Z a v i e , pa ra qu i ta rnos 
V i ventajas oonquistadas por noso i os. 
DE F R A N C I A 
ATAQUES 
A F O U R E A U X 
TRIXCJILJIAS ALOFANAS 
OCUPADAS POR EL ENEMIGO 
o 
i LOS INOL13SES E N P O Z I E R J Í S 
SERVICIO TELEGRAUCO 
„ , . P A R I S 11 
Of ic i a l : 
A l N o r t e del Sonum.'., nuestua f.nt Lile ría 
l úzo eficaces diisipajos de d e s t r u c c i ó n cou|tra 
ias orga j i i iadones adversarias, i 
E n unas o^ra-doues de deti\ille, tomanics 
a%uuos prisioi ierob y dos amot ia i l l a t ío ras en 
e l boéqoeaUa a!l Noroeste de H a i x í e c o u r t . 
EJI la. izquierda ddi Mo,«t hubo u n feliz 
golpe 
de mano nues t ro contra las t r incheras 
o lenmias ail Es|Le de k oota 304, y cogimos 
t a m b i é n algunos prisioneros. 
E n la, o r i l l a derecha hay reguiar ao t iv ida i l 
do ambas a r t i l l e r í a s . 
A ! Noroeste do Th iaumont , escaa-amuza? 
con granadas. . 
E n el re.-to del f rente ha}- c a ñ o n e o in te r -
mi ten te . 
E n la noche pasada, unas escuadrillas fnan-
coáas bombaj-d:iaTon las estaciones de V o u -
^ier-, y de Bazancourt . 
* * * L O N D R E S U 
Ofic ia l : 
N o ha cambiado l a s i t u a c i ó n en todo e l 
f ronte b r i t á n i c o . 
Alguno.?- destacamentos enemigos que ^vanr 
a&íbau hacia n i ¡ o ^ T a s hneaiS aJ Sur de M a r -
t i n p u i c h , fuer.;;; « ' c u a d a m o n t e recibidos por 
nuesti-cs m o r í . . . . de t r i n c h í r a s y amet ra l la -
doras, no llegando á efectuarse él ataque. 
Nuestros aní ropianos conltimúan sus opera^-
ciones de bembardoo contra Iws acantona-
• ! lentos enemigos y oti-os puntos de impor -
tancia mii l i tar . 
B u r a n t o loa m ú S t i p l e s combates a é r e ó s de 
ayer, fueron oib%ados á t omar t i e r r a dn sus 
lineas vanos a i w a t o s enemigos; no l i an vued-
t o trds de los nuestros. 1 
íjí JjC íjí 
" . • L O N D R E S 11 
Comumcado oficiaí de las doco: 
E i enemigo ai>rió naeche u n v io len to fuego 
de fu s i l e r í a y ametra l ladoras con t ra el bosque 
Ú3 r mu-eaux, •.•-gukio de una cortina, de con-
t e n c i ó n , establecida p o r su a r t i l l e r í a d e t r á s 
de .midstras lineas, itespondlimos e n é r g i c a , 
mente y no lle:gó á í fe<leñarse ataque ailguno. 
A l N o r t e de B a z e n t i n le P e t i t h ic imos 
nuevos pregnesos, tomando u n t r o z o de t r i n -
d i e r ¡ ; s ó inñigienido á dos a ü e m a n e s conside-
r a b l f si pérdidaLs. , 
A las ,5.45 db' la, m a ñ a n a e l enemigo l a n z ó 
u n dtecidido ataque ccnti-a ilas trinchcrais' oau-
quistadias^ siendo reohaizado con nuevasi p é r -
didas. 
A l Noroeste dle Pcaicres hemos laldefflantado 
l igeramente nues t ra h'nea en a í g u n o s pun|tos. 
Anoche bicimos ex'pflGtaT una m i n a cerca de 
Neuv i l lo Sa in t Vcas t , ocupando d i c r á t e r , 
con l igera resistencia enemiga. 
A l ' Sur de Y p r c s llevamos á cabo, con é x i -
t o , u n «ra id» en .una g ran ja en ru inas de l a 
l í n e a alemana. 
SERVICIO RADIO TELEGRÁFICO 
P A J U S (Torre E i f l o l ) 11 
Par te oficia.! de las oncf- de la n o d i d : 
A l ' N o r t e dlel Somme los franceses ataca-
r o n bri l laai teniente por Sal tardie, conquis tan-
do varias t r incheras allemanas, establdciendo 
su nueva l í n e a en .la •cresta situadla a l Sur 
de MaUrcpes y á lo fergo d t l camino que v a 
desde este pueblo á H o m : 
U n poco m á s a l N o r t e del bosque de H e m 
han oa ídc e n ipodlc;r de .los í r a n o e s e s una oan-
te ra , fuer temente organizada por los ár .ema-
nds, y dos bosq ueciilii'-s. 
E n esta a c c i ó n han pido hechos 150 p r i -
sioneros ilesos, y cegiddiá seis amet^isilkdo-
¡ras. 
AT Su r del -Somme# intensa l u d i a db am-
bas a r t i l l e r í a s . 
E u eil fi-ente é é V e r d u n , bdopoibaindleb de las 
primeras y S'riQriind.as h'ncas fnüfqeBMB de l a 
r e g i ó n de Clia. tancourt y del sector ¿Te T h i a u -
m o n t - F l e u r y . 
ftt °|k Á 
Ñ A U E N 11 (11 m.) 
Comunica el O r a n Cuar te l General alloman, 
con referencia a l t e a t ro eccidentail de l a gue-
r r a , que, eO N o r t e d'dl Sommd, altacarcn ais-
ladamente é infructuosamente los ingleses y 
las tropas i n d í g e n a s . 
T a m b i é n f r acasó el t a n _ á memuSo vep^. 
l i do ataque de los franceses .pinEo a! N o r t e 
del r í o , f rente á Ja rapte firmemente soste-
n ida por las t repá i s de Sa jon ia , 
E n d i res to db l frenlte, no b á y que s e ñ a -
la r ninl^ún ocontecimidnto de especial i m -
portancia . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R E T R O G R A D O 11 
E l d í a 9 hubo u n combalte a é r e o en t r e d ó ^ 
hidroaviones nuestros y tres hidroalviones 
enemigos. 
E l ten iente Gorkovenko a m e t r a l l ó á su ad-
versario, y le ob l igó á descender en l a costa. 
Nosotros no tuv imos p é r d i d a s n i aiveríais, 
* * * L O N D R E S 11 
O f i c i a l : 
Las p é r d i d a s causadas por el ((raid» a é -
reo d e l 9 son : ocho muertos , cua t ro casas 
y u n a t i enda destruidas, t res casas y t res 
t iendas averiadas y unas 50 hab i tadones 
l igeramente per judicadas . 
N i n g u n a p é r d i d a m i l i t a r . 
* * « 
R O M A 11 
O f i c i a l : 
Los •aiviones enemigos a r ro j a ron bomibo' 
sobre V c n e d a , causando ligeros desperfee. 
tos, s i n v í c t i m a s . I 
U n a escuadri l la d é nuestros aviones TI» 
p i t i ó ayer el bombardeo de l a e s t a c i ó n de 
P rvac ina , donde e l enemigo e v a c ú a m a t o 
rial de las posiciones perdidas. 
Los atrevidos aviadores, .burlando á la 
a r t i l l e r í a , a r r o j a r o n u n a cuarentena d.-. 
bombas, de í r t roza ron e l m a t e r i a l y regias »>-
r o n indemnes á nuestras l í n e a s . 
* * « 
M A R S E L L A 11 
E l vapor j a p o n é s do 2.000 toneladas que 
acababa de zarpar do Marse l la con rumbo 
á L i v e r p o o l fué torpedeado •por u n subma-
r i n o enemigo. 
Los supei-vivientes han a r r ibado á M a r -
sella. 
SERVICIO RADIOTF.I.EGRÁFICO 
P O L A 13 (9 m . ) 
L a gue r r a en el m a r . — E n la noche del 8 
a l 9 u n a escuadri l la de hidroaviones bom-
b a r d e ó una b a t e r í a enemiga en la desem-
bocadura del leonzo y el a e r ó d r o m o de Gor-
go, cerca do Gredo. O b s e r v á r o n s e numero-
sos blancos; á pesar de ser vigorosamente 
cañcnead 'X?, ruesrtros aviadores regrosa í ron 
d u s u f r i r n i n g ú n pnrearev. 
* ¥ * 
PARTS (Tor ro Ei f fe l ) ' 11 (11 n . ) 
U n av ión a l e m á n fué derr ibado el 8 de 
Agosto , a l Sur de Douaumont , por u n n i -
l o i o de la escuadri l la americana. E l apara-
t o , envuel to en l lamas, cayó en las l í n e a s 
franoesas. 
$ * * 
C A J I N A R V O N 12 (0,30 m . y 
U n telelm-ama de Cor fú nnuncia que e l 
torpediero f r a n c é s CÍ3GS-> h u n d i ó a u n subma-
r i n o a d e m á n , á seis mi l las de Ta isifo, de P a . 
xoeo. E l s u b m a r i r o e s t á en un fondo de 250 
pies, y toda cu t r i p u t a d ó n se a b o c ó . 
C A T A L U Ñ A DE CERCA 
GEEMANOFILOS Y ERANCÓFILOS 
" I N O M E H A B L E U S T E D D E L A G U E R R A . . . ! 
i - LOS SÜTBMARIKOS • 
; E N E L MEDITERUÁNEO 
o 
| Süi'KUVIVIENTES DE VARIOS 




A d i s t in tos hftToelonesog hac ia ' , 
misma p r e g u n t a : 
— ¿ Q u é otí Barcelona?. . . ¿ A l i a d ó f i l a ? . . . 
¿Gernuinól i ia . - ' 
Y loe buenos amigos, cor. o si á una con-
s igna o h c d i d c v n , • .irra.'-peaban, a r r u g a -
ban el entrecejo, meSitaban unos segundos 
y c o n c l u í a n por respcndoni.e: 
— ¡ M i r e , no mo hablé de l a gue r r a 1 
.1/30 « ¡ n o me hable usted de l a g u e r r a ! » 
acuciaba m á s y m á s nruestro deseo, t oda vez 
qii|s en Barcolona jweocupa la gue r r a ex'Uia. 
o r d m a r i a m e n t o á todo e l m u n d o . . . E n los 
kioscos de Jos Ramblas se expendo a l por 
mayor l a (di teratura)) guar re ra , desde el 
fol le to con ecuaciones de segundo grado, , 
«cosas» de bah'imca y ( (e rudic ión» despam-
panan te de l m i s m í s i m o Efpaso, has ta los 
trucui'jentos Episodios á ((perra g o r d a » , de 
u n F t i r c i á l e z de i m a g i n a c i ó n « b u l l e n t e » y 
e s t ó m a g o v a c í o . 
I üftti Knoya» gentiTtí i ima y par ladora 
(¡ q u i é n lo d i j e r a ! ) , p r o p i e t a r i a de uno de 
OÍOS kioscos, hubo de decirme c i e r t a t a rde , 
á l a vez que, « e g u n costumbre, me o f r e c í a 
« L a V e u » ' : 
—¿ N o compra e l ú l t i m o fol le to do Ta 
guer ra? . . . ¡ H e vendado mas de doscientos 
en dos d í a s ! 
— ¿ C ó m o se t i t u l a ese fol le to? 
— « E l submar ino y e l acorazado: lucha 
á m u e r t e » . 
— ¿ Y vende usted muchos ((papeles» de 
És to s? 
—¡ U n ho r ro r , caDauero! | «Todo» lo quo 
t r a t a de la guer ra se vendo en Barcolona á 
m a r a v i l l a ! H a y pa r roqu iano que me com-
p r a docenas de revistas y de folletos. 
-—; G e r m a n ó ñ l o s ?... ¿ F rancó f i l o s ?. 
—Germanóf i los . . sobre todo. A q u í , en B a r , 
celona, t i enen los alemanes muchas s impa-
t í a s ; lo quo sucedo es que.. . 
L a muchacha ha s o n r e í d o de n n a mane-
r a e n i g m á t i c a . 
—Vamos. . . ¡¡que es lo quo meede?. . . ¡ L e 
doy á usted n i i pa labra do gua rda r e l se-
creto ! 
— ¿ S e c r e t o ? . . . i A y , no, s e ñ o r ; no hay 
t a l secreto!. . . Los de a q u í , por lo menos, 1 
saben m u y b i e n . ¿ U s t e d ha hablado de l¡ 
guer ra con a l g ú n i n d u s t r i a l ó comerciant ; 
do Barcelona? 
— i N o he consegÜKTo quo se «desiembo.. 
c e n » ! . . . 
—¡ L o ve ! . . .—rep l ica l a « n o v a » riendo—: 
¡ e^e es el «.-.ocreto», s e ñ o r ! . . . P í T o v e r á , y o 
voy á rep l i ca r le . . . M i r e , para el negocip, que 
es lo p r imero , ' C a t a l u ñ a no puede deci r que 
es gei manóf i l a , porque el negocio de las ca-
sas barcelonesas ( industr ia les y comercia-
les) e s t á en F r a n c i a . ¿ C o m p r e n d e ? Por a ñ a . 
o i a i d i d u r a , han 
SERVICIO TELEGRAflCO 
R E T R O G R A D O 11 
F ren t e del C á u c a s o . 
Hemos rechazado unos aitaques turcos al 
Oeste de Gumischkan . H a y encarnizados 
combates a l N o r t e de l a l í n e a M u c h - B i t l i s . 
* * L O N D R E S 11 
U n d e í p a c h o oificial comunica que se han 
generalizado los combates con los turcos en 
ia r e g i ó n del E g i p t o . 
A l Es te de K a t i a , sobre todo, es donde 
las fuei-zas otnmanati ofrecen m á s encarni -
zada resis tencia. , 
SERVICIO RJVDIOTELr.GRÁFICO 
C A R N A ' R V O N 12 (0,30 m . ) 
E l secretario dteí Wair Qffiee annacia que 
c o n t i n ú a la lucha en E g i p t o , en l a f ron te ra 
de S i n a í . E l d í a 9 de Agosto Ja fuer te pre-
E-ión de nue'.stias t ropas montadas obl igó á 
los t u r ó o s á •. cnltraatacar t res veoes, siendo 
tedias elias rechaiziadó y perseguido á lo Ir.rgo 
de toda .!a l í n e a . Nues t r a c a b a l l e r í a se r e t i -
ró entonces lentamente. 
y,v. >Htrr« c a ñ o n e s b o h i B á r d e a r o n grandes 
d e p ó s i t o s d é municiones y convoyes, _ r e p l i -
cando á los turcos con howitBGrs de seis p u l -
gaidas. 
T>ns •fuerríis enér i t ígM 5:0 calculan en . unos 
6.000 hombres, incl-uyend'o u n nuevo reg i -
miento que no e n t r ó en acc ión 'en í í o m a n i . 
Las bajas que h a n sutndo son m u y e l e ™ , 
das. E l d í a 10 nuestra c a b a l l e r í a pirman-"-
ció observando a l enemigo, é\ que S-J r e t i r ó 
á sus t r incheras . 
SOBRE E L < L U S I T A N I A » 
SERVICIO TELEGRAFICO 
W A S H I N G T O N 11 
E l Depar tamento de Estado anuncia que 
á • consecuencia de u n e r ror cometido por 
func ionar io s u b a ñ t e r n o se o reó una impre , 
s ión e r r ó n e a referente a l ( ( L u s i t a m a » . Ame-
r ica no considera el asunto arreglado, y es-
t a p i d i ó a u t o r i z a c i ó n para pub l ica r u n a do 
las notas cambiadas con A leman ia , l a cual 
p e r m i t i ó y propuso a l mismo t i empo p u b k -
oar la no to alemana del 16 de Febrero . 
A m é r i c a n o contesto á la p r o p o s i c i ó n ale-
mana. 
l a venta de las Antillas danesas 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 11 
E l «Dai ly T e k g r a p h » ' dice en despaoho do 
Copenhague que la C á m a r a cian. sa ha cc-
menzacTo á debat i r la ra t i f i cac ión del t r a t ado 
de ven ta de las A n t i l l a s á los Estados 
Unidos . . 
Los .stKaaüstas y radicales acolitan l a ce-
s i ó n , á la quo so oponen . e n ó r g i c a m e n t o los 
conservadores'. 
Las próximas elecciones 
presidenciales en Ñor te-América 
SVJWICIO TELEGHAF'CO 
N U E V A Y O R K 11 
¡ H a comenzado v io lenta y enérg ica i l a cam-
: p a ñ a presidencial en N o r t e H A m é r i c a . 
T I cand ida to Hughes? ha pronunciado u n 
discurso atacando nu lamente á la adminis»-
| t r a c i ú n y m q r . i y al presidente W i l s o n , acu-
j sando á é s t o de posponer los grandes i n t o -
' i-ef̂ es del pueblo á los favores y ermocsiones 
i provecliosas otorgados á sus amigos, 
j A d e m á i s — h a dicho Hughes—con el Gc-
! {bfiorno ^le W i ^ e n ha estado el honor nacdo-
I na l vanas veces eu ent redicho. 
AVilson ha denunciado á Hughes á los t r i ^ 
i bunoles de J u s t i c i a , po r considerar i n j u -
r¡os>as esas p a l a h r i i i pa ra GU honor pirosdden-
o ia l . 
El. "Anatalio", embarrancado 
L a e s t a c i ó n ra idiotdegryf ica efe C á d i z , co-
1 mun ica lo seguiente: 
« N o s anuncia hoy, á las diez de la m a ñ a -
1 na, el vapor ((General F e r n á n d e z S i l v o e t r e » , 
j que a l Sur de Cabo Esparte! ha embar ran-
I oado el vapor f r a n c é s « A n a t o l i o » , habiendo 
j sido aux i l i ado po r buques do iruerr?. f rp j in*^ 
ó inaileaoa. 
InigtaÍQi unas id i s t a s» , donde ponen á les 
i n o u s t r i a l o á y ccmeiciu! ;» ext ranjeros a m i -
gos do Aloa ian ia . Y al que le ponen en esa 
l i s t a . . . le dan u n l ior tazo ü sus 'productos ó 
á sus g é n e r o s , y lo a r r u i n a n . . ¿ C o m p r e n d e ? 
—¡ Lstoy a l l i n de !a ca l l e ! . . . 
- ¡ M i r e , p ó u g a í ^ en el caso!... D o u n 
lado, la s i m p a t í a ; del o t ro , ía noocvddad do 
aprovechar las circunstancias y vender m u -
cno y á buen prec io . . . 
—¿ De manera que se hace negocio con el 
« f r e g a d o » europeo?. . . 
— V e r á . . . Se l i a ganado mucho ; sobre t o . 
do, a; p r i n c i p i o de l a guer ra . Pero, m i r e , 
j estaban t a n malos i!os negocios, que a lgu-
nos fabricantes, io que han conseguido, ha 
sido nivelarKC y s-alvarse de la r u i n a ! . . . ¡ Y a 
ve, b ien poco! . . . ¿ N o le parece?.. . 
— E n efecto.. . no es múcho". 
— ¿ C o m p r e n d e Uíited ahora que les cata-
lanes sean g e r m a n ó ñ l o s , s in decir n i á t res 
t i rones que lo son?... ¡ Ya lo creo que s i m . ' 
pat izamos con A k m a n i a y queremos que 
venza ! ¡ S i usted s ñ p i f q u é honrados y 
q u é t rabajadores son les alemanes!. . . ¡ P r e -
gunte usted «en voz b a j a » en los escri torios 
y ten las oficinas y en Tas casas donde esta-
ban colocados en Barcelona muchos miles 
do o l ios! . . . 
— ¿ C ó m o ,.dice us ted « e e t á b a n » ? . . . ¿J^s 
qu^ ya no e s t á n ? . . . 
L a muchacha hace u n gesto doloroí?D. 
— ¡ N o , - s e ñ o r ! . . . ¡ N o p o d í a n seguir pres-
tando sus servicias porque, entonces, a l a 
casa en que t raba jabain l a h a b r í a n puef to 
•los franceses en la « l i - t a » do que le h a b l é 
á usted antes! . . . ¡ U n a pena, Caballero! 
Y la « n o y a » concluye diciendo con e j i t u i 
s i asm o : 
—; PÍVT. i • . • ' cn fa rán . . . va ve-,á u ^ t H " ó m o 
ent ro todos no consiguen vencerlos! Y en 
Barcolona. . . ¡ t e n e m o s unas ganas de que 
t r i u n f e n los alemanes!. . . ¡ N o podomo-, de-
c i r l o ; pero vea n - t r d , vea us tod c u á l e s son 
los; ro ta t ivos de "Madrid que m á s (vrculnn : 
el p r i m e r o . EL DEBATR!... ¡ Setenta vendo 
yo todos los d í a s ! . . . ¡ T Dios sabe c u á n t o s 
mi les so de:-pachan sólo en las Ramblas ! . . . 
U n caballero so ap rox ima d i n t e r r u m p e 
nuestro d i á l o g o . . . L a s i m p á t i c a « n o y a » lo 
entrega m u l t i t u c l de p e r i ó d i c o s y de fo l le -
tos. . . 
—^ G c r m a n ó f i l o * y . . . f a b r i c a n t e !—m e dice 
la muchacha haciendo u n g u i ñ o . 
—¡ L e conozco!—contesto—. ¡ Este es de 
los que se « t a p a n » c o ñ la m u l e t i l l a famosa: 
cq N * me hable us ted de l a g u e r r a » ! . . . 
¡ A h , picarones!. . . 
r u n f i o VARGAS 
Barcelona, Agosto 916. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
S A L O N I C A 11 
. D e s p u é s de u n m t ó n s o bomíbardeo , í e s a n . 
g ío f ran coses ocuparon, ayer por la m a ñ a n a , 
la e s t a c i ó n de D o i r a n y la a l t u r a 427, dende 
halllaron u n f o r t í n l í eno de c a d á v e r e s b ú L 
garos. 
L a lucha de a r t i l l e r í a c o n t i n ú a eu esa r e -
g i ó n . 
SERVICIO RADIOTELECHÁFICO 
' Ñ A U E N 11 (11 n . ) 
B a l k a n e s . — T e í a t r o de opei-aciones.—Al Siir 
del k g o D o i r a n , d é b i l e s fuerzas enemigas h i -
cieron actos de presencia, siendo recliaxadas 
por nuest ro fuego, sin que t u v i e r a n lugar 
combates serios. 
Cinco mil hombres se alistan 
en Río Janeiro 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L I S B O A 11 
Comunican de R í o Jane i ro que 5.000 
hombres so han a l is tado a l l í .para luchar en 
E u r o p a . 
150.000 turcos en Lemberg 
SERVICIO TELCCRÁFICO 
R O T T E R D A M . H 
Se sabe de fuente fidedigna que las fuer-
zas turcas concentradas en Lemberg y sus 
alrededores suman uncís 150.000 hombres, 
comprendiendo g r a n can t idad de t ropas con-
centradas hasta ahora en Macedoi i ia-
F I E S T A S E N MADRID 
En la Prosp^ritfed. 
A las cinco de esta t a rde d a r á n c o m k m . 
zo los festejos, p a r a lo cua l s e r á n d i spa . 
rados g r a n n ú m e r o de bombas y cohetes. 
H a b r á , a d e m á s , danzas per una compar-
sa dio g igantes y cabezudos, á t l a cua l acom. 
p a ñ a r á n , en su reoorr ido p o r las p r i n c i p a -
les calle-;, gai teros , t ambor i le ros y u i m nu-
t r ida , banda de m ú s i c a . 
A las nuevo de l a noche so i n a u g u r a r á n 
la t ó m b o l a y la « k e r m e s s e » bené f i ca , y á 
las diez h a b r á c i n e m a t ó g r a f o al a i re l i b r e . 
E l domingo , 13, g r a n d i ana á las siete 
de l a m a ñ a n a , giganites y cabezudos y b a n . 
d a de m ú s i c a . Po r la t a rde , p a r t i d o de 
« foo t -ba l l» , g r a n p r o c e s i ó n , t ó m b o l a y cine-
m a t ó g r a f o . 
E l lunes, e l mismo p r o g r a m a y carreras 
de ciclistas, etc., etc. E l martes se ampl ia -
r á el p rog rama , y los d í a s 19,, 20 y 21 se 
c o l e b r a r á n carreras de c in tas , concurso do 
feos v merienda grotoaea. EO d í a ?0 se ce. 
l e b r a r á u n concierto por l a B a n d a m u m -
c ipa l . 
L M i u i n a r á l a fiesta con una g'-an cabal-
ga- a, t i t u l a d a . '«La r o m e r í a de l R o c í o » , de 
costnminre;. audalusas, y con una gran t r a . 
ca final. 
En San Lorenzo. 
C o n t i n ú a n t a n an imadís ima"? como en los 
primero*; d&e , y p r u é b a l o en ext remo el quo 
el Sr . F e r n á n d e z L u n a vaya por^ a l l í todas 
fog noches á apoderarse de o d i o ó diez des. 
cuidoros ó amiejos de lo ajene, (¡ue es gente 
que fluye y traha.'ja. en «las a g l o m e r a c i o n e s » . 
A los quo c(>n.m»rran á é s t a s - ó parecidas 
fiestlas a l a i r e l i b r e h a b r á que recordarlos 
aquello d e : ¡ ojo con los ra teros! 
Explosión en una fábrica 
de pólvora 
SERVICIO RADlOT-.^GHÁFtca 
Ñ A U E N 11 (0.30 m . ) 
Buca.rest .—En l a f á b r i c a de p ó l v o r a de 
Dudost se p r o d u j o una explcxuon. U n olma., 
oén . en el que h a b í a depoaitados 10.000 k i -
logramos de é t e r y d.000 de alcohol, q u e d ó 
des í ' - u ído . Resu l ta ron 62 personas muertas 
y IOS heridas. 
L.j reina de Holanda, en Berna 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B E | I N A 11 
E n !» to rda de ayer l l egó ^ "eio» G u i -
' j jprmina de Holanda . 
Bl i>rí:-; L L K U A N A JLUÍCKJ.ONA I E L ^ * ^ ^ ^ i r a E 8 ^ 
A B I L B A O i M A R C H A N 24 N A U F R A G O S i O ^ ^ - ^ 
DEL u G A . S K K O G U R J A MLMM» O T R A H U E L G A DE !> lCAl>lM)Ria iX)3 
Y C A N T E R O S 
SERVICIO TELLCRAFICO 
EN CATALUÑA 
B A I U ' K L O N V 11 
K n t r e las Socierlades obreras de Harceloh 
na rundo la idea do fus.ioiuu-so en^ un solo 
S i n d i c . io . Y a lian mosta'ado conformidad 
lo'd m e t a l ú r g i c o s , los quo t r aba j an en ma» 
(Igra y otros. 
Los albafuleis han publ icado u n manofio* 
to p id iendo á Jos obreros del ramo quo nfl 
t rabajen m á s horas que las s o ñ a l a d a s en 
las bases dictadas por el S ind ica to . 
Jui los Centros ofici'aJjes se t i enen im< 
j ; r . . ionexs opt imis tas acerca, de l oonílaetfl 
existeiute en t re los patronos do algunas fá< 
bricas y sus contramaestres. 
Se croe que el couti ieto q u e d a r á solucionai, 
do sat isfactor iamente en lo que resta de stt 
mana. 
-4- ¿El Sindica to L a Constancia, en v i s t i 
de l a a g i t a e i ó n p romovida en t ro los obre» 
roe, con mo t ivo del resul tado de l a ú l t i m i 
huelga f a b r i l , ha puíb l icado ana a l o c u c / ó í 
recomendando á los oln-eros l a u n i ó n . 
Una Comis ión de fer roviar ios ha vis» 
t ado a l gobernadur para quejarse que se ! « 
posterga con tíos ascensos quo han hecbo deí 
personal que n o t e n í a derecho á ello d u r a n 
te la huelga. 
-*» Esta ta rde q u e d a r á en l i b e r t a d d a g | 
tador l i b e r t a r i o Salvador S e g u í (a) N o y d( 
Sucre, detenido duran te I» pasada huelgj 
de los obreros del a r t e t e x t i l . 
.+> De Olot comunican quo no habiencS 
aceptado los patronos la propuesta de l a 
obreros del ramo es ta tuar ia decorat iva 
és tos han dejado hoy do asist ir a i t r a b a j o 
T e l e g r a f í a n ele ManTeeai que se ha i 
declarado en huelga loe obreros p icapedra 
¡ros y canteros de San Fructuoso de B a g é a 
po r haber admi t ido los patronos u n capatai 
no asociado. 
EN ARAGON 
Z A R A G O Z A 11 
A o e n t ú a n s e los rumores del p lan teamion 
t o de l a huelga de los fenroviarios del Nor te 
E l confl icto es consecuencia i de l a inoora 
p a t i b i l i d a d con varios do los c o m p a ñ e r a 
que t r aba ja ron y quo han sido ascendida 
por la conducta observada on 'a pasada huol 
ga, ascensos qu« consideran injustos 
c o m p a ñ e r o s . 
E l gobernador c i v i l ha^ celebrado v a r i a 
conferencias con el ingeniero jefe del me 
v imien to , Sr. M a r t í , y ha adoptado v a r i a 
medidas do p r e c a u c i ó n . 
E l C í r c u l o de loe fer roviar ios e s t á mu; 
animado. H a causado buena i m p r e s i ó n en 
t r o los ensjileados el reconocimaonto de 1< 
personalidad del Sindicato por p a r t e de I | 
C o m p a ñ í a . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A R C E L O N A 11 
H a llegado el vapor gr iego «Nico laos» , 
conduciendo do:* tripuLante.^ del vapor 
g l é s ((Antiüc», t o r p í d e a d u al a i^ci iocer del 
iii.crco.i t> jx>r un BuHxmarino austnaco. 
E l vapor p r o c e d í a de Marse l la y se d i r i -
g í a á Agui las , y h a l l á n d o s e esta noche á 00 j 
HHllae oel cabo do San S e b a s t i á n vió u n , 
bote con doce n á u f r a g o s pidiendo aux i l io . 
Bá . 0 . a ü s , m a n i í e s t a r o n que e l vapor « A n - ! 
t ioc» desiplazaba 2.000 toneladas, p r o c e d í a | 
de Marse l la y se d i r i g í a en lastre á l iosa - ' 
r i o de Santa Fe; 
Se ignora eú paradero de o t ro bote con 
lo..- c i u ^ restan Lee, u i p u l a n t e á . 
E l vapor griego, d e s p u é s de desembarcar 
ios n á u í r a g o s , s igu ió sn v ia je . E i t o s han 
éá<i'o puestos á d i s p e s i c i ó n del cónsu l . 
iXíspués ha llegado el vapor e s p a ñ o l «Ma-
nue l Esipaliu)), l levando á remolque un bote 
que vió abandonado en el golfo de L y ó n , 
con las vehus aserradas, pero con todos los 
útáJies para navegar. Se sospodha que lio 
t r i p u l a b a n los restantes n á u f r a g o s del va^ 
por « A n t i o c » , quienes debieron ser recogidos 
por a l g ú n vapor. 
B A R C E L O N A 11 
Los n á u f r a g o s del vapor i t a l i ano « S e b a s -
t i a n o » han a r r ibado á este pue r to , á burdo 
del vapor de Canet «Miha ib) , que los ha l ló 
bogando á la ven tu ra , á Ja^ siete de la ma-
ñ a n a de ho^. cuando cruzaba el golfo de 
L y ó n , procedente do Marse l la y con rumbo 
á B a l t i m o r e , 
Los n á u f r a g o s manifes taron que u n sub-
Baarino a u s t r í a c o , s i n p rev io aviso, los tor-
tpxleó á la-hi cuatro de la tarde, t ren te á 
Blane&. 
L a t r i p u l a c i ó n tuvo t iempo de descolgar 
dos botes, desapareciendo el submarino cuan-
do se h u n d i ó el vapor. Careciendo de medies 
i, de o r i e n t a c i ó n , es tuvieren remando quince 
horas, hasta que al « M i h a i l » los soco r r i ó , 
•fe Sí 
l U l í C E L O N A 1] 
E n e í correo han marchado á Bi lbao el ca-
p i t á n y 23 t r ipui lanws c o l vapor e s p a ñ o l de 
aquel la m a t r í c u l a « G a u e k o g o r t a M e n ii», t o i -
podeado po r u n submarino a u s t r í a c o , cerca 
ctel cabo de Creas, '.1 • n i é a c l e s por l a m a ñ a -
na, los cuales l legaron amicho en e l expif.so. 
E i «Ganeko igo r t a Mendi.) dcsplazit)a 4.7C0 
toneladlas y c o n d u c í a cargamento d j c.ai'bjn 
procedieute de Ing l a ' e r i ' a a l puer to i t abano 
d'e Sabona. 
E l c a p i t á n , Sr. Gallarda, y los t r ipu lan tes 
iueron á casa dei Sr. M.i l í ) i , diuide se les 
oo l i i d d'e toda dase cC a t í ' nc ioa ^ . 
In ter rogamoj i ú dioho Sr. Gallarza, quien 
se encuentra a p e n a d í s i m o por !o ocurr idu y 
se reserva toda ckise de juicios en v is ta de 
la responsabilidad quo pueda contraer . 
S e g ú n no^ d i j o , e l m i é r c o l e s , á las nueve 
de ia m a ñ a n a , á quince millaís de ! cabo do 
Creus, u n submariuo detuvo al vapor, dis-
par.-i.uiole u n cañonazo,- cuyo proyec t i l oaye 
á 50 metros . 
Luego se s u m e r g i ó e l submarino, volviendo 
á salir á poca distancia. 
E l c a p i t á n y dos cí iciales subieron á c u -
bier ta , ameiuiizando a l vapor con hacer fuego 
s i no paraban e l buque, c. mo a s í se hizo. 
U n a vez detenido, ordenaron a'l c a p i t á n del 
((Ganckogorta M e n d i » quo pasas© á bordo con 
ila d o c u m e n t a c i ó n , que estuvieron examinan-
do duran te dos horas. 
Terminado el examen, o r d e n ó que los t r i -
pulantes embarcaran en be tes, y e l subma-
r i n o enitonoes hizo tres disparos con t ra e l 
vapor, h u n d i é n d o s e á los diez minu tos . 
Los n á u f r a g o s fueron á rqmo á P o r t - V e n -
d r é , donde, c c s e n i b a r c a r ó n . 
E l c a p i t ó n m a n i f e s t ó .que h a b í a n sido echa-
dos á pique otros (tres vapores. $ 
I v i t a maña ina , á las siete, e n t r ó en e l 
puer to una ' l ancha '..; .daciendo á u n ofiedau 
y 12 marineros dei vapor i n g l é s t A n t r o t e » , 
hundido anoche, á las nueve, por u n subma-
r i n o , que arbolaba bandera austriaca, á La 
ent rada del golfo de L y ó n . 
E l c a p i t ó n del isubmarino conced ió á Ja 
t r i p u l a c i ó n de l vapor el t i empo preciso para 
p.un psd ( P sp'vo, embarcmdo en dos botes. 
E l que ha llagado a l puer to fué encontra-
do por un \ i.i; or gnc|20, que le recog ió . 
E l bote dende iba el c a p i t á n ha desapare-
cido, sin que á l a fecha se sepa su paradero. 
B ! oficial v les nnriuercs< es tuvieron en la 
Comandancia de M a r i n a prestando declara-
c ión , siendo luego recogidos por e l c ó n s u l i n . 
© ^ s . 
S O C I E D A D 
N O M B B A M J E N T 0 
Por l l e a l orden h a sido nombrado v i s i . 
t ador do la M i s i ó n e ¿ p a ñ a l a establecida en 
P a r í s el i lus t re sacerdote doctor D . Ga-
b r i e l Pa lmer , fiscal de la Rea l cap i l la , á 
cuya g e s t i ó n , reallizada por encargo de Su 
Majes tad el Rey, se debe l a f u n d a c i ó n de , 
dácna Misióaii. 
E N F E B M A 
H á l l a s e gravemence "enferma la respeta-
V.v- : tuiora d o ñ a M a r g a r i t a I b c r t y Jaume, 
iiia.di\> ¿-A rcveroi i id ís imo s e ñ o r Obispo do 
L é r i d a . 
Hacomos votes por su p r o n t a m e j o r í a . 
F A L L E C I M I E N T O 
E n San S e b a s t i á n ha fallecido el d i e t i n . 
gu ido joven D . M i g u e l S u á r e z Guayes d'e 
la Borbo l l a . 
A su madre , ló mismo que á t oda su fa-
m i l i a , hacerna^ presente e l t es t imonio de 
•nuestro pésiame. 
V I A D E D I A S 
M a ñ a n a , f e s t iv idad de San ta A u r o r a y 
San H i p ó l i t o , c e l e b r a r á n sus d í a s las mar -
quesas de Tor r a lba y v i u d a de A r g e l i t a , 
Beñora de Navarro_ Rever t e r ( D . V icen t e ) , 
s e ñ o r i t a s do Casani y D r a k o de lia Cerda, 
marqueses do Albaserrada, C a r v a j a l y B e l 
sora, y Sres. F i n a t , M é n d e z V i g o y Flores. 
H O N U OS A D I S T I N C I O N 
Su Majes tad e l Rey se ha cUgaado con-
ceder l a banda de l a Orden de Damas N o -
bles de M a n ' a L u i s a á la d i s t i n g u i d a se. 
ñ o r a d o ñ a Rosa Lanclauer, espesa do don 
Gustavo Bauer . 
Con este mot ivo e s t á roe h i e n d o muebas 
fel ici taciones, por l a merecida d i s t i n c i ó n la 
s e ñ o r n de Bauer , que ta.r, ju&tas s i m o a x í a s 
goaa en i a sociedad de M a d r i d . 
V I A J E S 
H a n s a l ñ d o : para Gal ic ia , loe s e ñ o r e s do 
Gomes R o W a n v de \ e l o y A r c e ; p a r a San 
Sebastian D A . Tomaseti y loa marquesa 
de Cayo de l ey y C o i ^ a ; Bataneios , 
los condes de 1 inat . ; para. Comil las el mar 
táéa de H o y o s ; p a r a Torre'odones los ró„ 
á e s de Cas t i l lo F i e l , y pa ra K e ^ l 
marqueses do L inares . J , va 
• De S igüea iza ha regresado á M a d r i d 
el m a r q u é s de San ta M a r í a del V i l l a r 
«*. Se han t ras ladado: de Palacio do H o 
^ f ! ? f - á . Z ^ r l u f ' . ! * ^ ' í ^ / ^ . C e d i l l o , y de Sevilla, á Mondaa-iz. el conde de U r b m u . 
Centro de Defensa Social 
Por acuerdo do l a J u n t a d i rec t iva do esfl 
Centro , m a ñ a n a domingo, á las ocho y m í 
dia de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á eu l a p a r r í 
quia de Santiago una Misa de C o m u n i ó n e( 
sufragio del que fué su d i g n í s i m o vocal, dq. 
Manue l Iglesias (q . e. p . d . ) . 
'Se ruega encarecidamente á los s eño r^ 
socios que asistan á dicho piadoso acto. 
S U C E S O S 
Botellas de ron d i s t r a í d a s .—P o r apodera! 
so bonitamente de do-ce botellas de r o n , qul 
eran transportadas en u n COITO por l a p la^ 
do las Descalza.::', fué detenido A n t o n i o L ó p d 
M a r t í n e z . 
E l carro lo conduc í a Blas M a r t í n e z M o n j í 
Electr ic is ta v i v o — D í a s pasados, D . Jua,' 
J o s é M i r Val les , profesor de pr imera ensa 
ñ a n z a , u t i l i zó en su domici l io , M e s ó n d 
Paredes, n ú m e r o 20, bajo derecha, ios se< 
vicios, como electr icis ta , de A n t o n i o Fe* 
n ú n d e z G a r c í a . 
L be a c a b ó su cometido y se m a r c h ó . Aqu< 
mismo d í a n o t ó eT Sr . M i r la d e s a p a r i c i ó n 
de su despacho, de u n reloj do sobremesi 
y cerno en la h a b i t a c i ó n no e n t r ó nadie m á 
que A n t o n i o , hoy, a l encontrarse con él e| 
la plaza de N ico&s S a l m e r ó n , le hizo cU 
tener, por í i acaso. 
Muer te repent ina.—En la v í a p ú b l i c a fu 
hallado, tendido en el suelo. Galo Candel i 
D í a z , de cincuenta y seis a ñ o s , vendedol 
domicil iado en la Ribera de Cur t idores , n^ 
mero 2 1 , p r imero . 
Llevado á la Casa de Socorro de la I f 
olusa, y reconocido por los mécüoos, Ssí< 
Certificaron la d e f u n c i ó n de Galo. 
. Intoxicaciones.-^Por inger i r bonito en m< 
ias condiciones resul taron ayer intoxicatífl 
Manue l T i rado , de t r e i n t a y cua t ro a ñ o s , d< 
pendionte de comercio, que v ivo en el pase 
de ja* Delicias, n ú m e r o 7, segundo izquierd i 
y Carmen Rebollo F e r n á n d e z , de trece, h / 
bit auto en la (al io de la Fresa, n ú m e r o 1 
p o r t e r í a . 
So les a u x i l i ó en el D i s p o n s a r í o de u rge i 
c í a do la plaza Mf iyor por el f acu l t a t i vo « 
gua rd ia , Sr . R o d r í g u e z ( D . B ienven ido) . 
C a f t í a s . - t E n la Puer ta de Atocha se caj 
J í o s a I b a ñ e z Mateo , ido sesenta y te is año( 
f r a c t u r á n d o s e al brazo i z q u i e r d o ; y en el el 
i lejon do Tudescos, n ú m e r o 8, bajo izquie 
da, donde habi ta , le V ^ ó lo mismo á SÜ 
forosa M a r t í n , de ochenta y « e t e a ñ o s , si 
inendo lesiones do p r o n ó s t i c o reservado. 
Un lesionado. — Pablo S á n c h e z Cano, i 
quince anos de edad, p a d e c i ó U7ia herid 
pontOM, en l a r eg ión f ron ta l , eO tropezad 
cJ carro que guiaba par la calle dei Pí 
t i l i co . 
Ladronzuelo audaz.—T^a portera « e la caí 
numero l o do la calle de Garcilaso se a s o í ' 
bro de \e r la puer ta del piso bajo naquied 1 
ab ie i t a , « e n d e asi q-fe ol inqu i l ino , D . Pa« 
l ino Góancz, la d e j ó cerrada con l lave < 
ausentarse de M a d r i d . 
Penetré '>n e) « n a r t o y ; segufitTtr sorpfl 
sai T u muchachuclo d é troco a ñ o s , y o< 
frescura inaudi ta , so hallaba den t ro dee<J 
r ra jando muéblete y haciendo u n montol 
c i to de cosas ((útiie&v para su convonienci 
F u é detenido e l l a d r ó n , que plañía Jo 
q u i n M é n d e z Amago, y llevado á la p» 
senda j u d i c m l . 
U n barranco peligroso. ~ 1 ^ l a calle ' 
F r a y L u i s di» L e ó n existe u n barranco, q' 
con^- i r t ié en /alooba duran te varias nocb 
Cándl ido San M i g u e l de l a Tor re , de á 
ton ta y cua t ro a ñ o s . 
A y e r , antes de comenza • la « to i l e t t e 
dVvspués do desportar, CáwdSdo inspeocioí 
su americana, que a l desgaire d o j ó cor 
de é l , viendo con desagrado quo l a oarte 
le h a b í a desaparecido. 
E n ella guardaba divorsoa documentos 
dos /billetes americanos de 50 Tiesos oW 
t ino . 
Como in jnedia tn á l a ulcoba do Candil 
o t ro i n d i v i d u o ha improvisado l a - 'ya, c t 
e! houibre quo el .autor del (¡caitei ioidio» I 
s ido cu c o m p a ñ e r o de K ^ i v i e n d a » . v lo I 
d e n u i c d a ^ 
M A D R I D . rAño VÍ: Núm, 1.717. E L D E B A T Sábado 12 de Agosto de f 9 J 0 . 
L A JORNADA R E C I A 
EL REY L L E G A 
A SANTANDER 
o 
LA REINA VICTORIA VISITA E L 
«GIRALDA» 
J iA R E I N A C R I S T I N A A S I S T E A U N A 
F U N C I O N B E N E F I C A 
A las ocho de la. maüaj i ia estuvo en. Paila, 
c ió efl jo fe del ( jobierno, so ño r cejide do 
Rcxniainojieá, dofti)aL-li:uido con e l Monarca 
por espacio de Inora y media , á quien d i o 
ououta de la niarulia de los usumtos pol i t l . 
oos, t an to dleíl' imtor io r como dicd1 ex te r io r , 
A las nueve y inedia, h o r a en <jue t e r m i -
n ó l a «rn t rev ia ta con el ¡presidemte del Con , 
«ejo, s a l i ó S u Majestad pama S a n í t a n d c r , an 
•u tomóviD. 
D o n Alfonso fué de.spedidb po r el séquá-
i o pailatiino. I b a gu iando ' el (cauto», y lie 
»cc«npaña,ba el conde de la U n i ó n . 
.En o t r o coche sal iercj i du t / . ás el mar-
q u é s do V i a n a y el cuindc do] Grove. 
_ S u Majes t ad ha-ní el v i a j o p o r Vai l lado. 
l i d y Paleneia. 
\ SERVICIO TELEGRAFICO 
> Paso de Su Majestad por Pai'cnoia. 
F A L E N C I A 11 
"fVta t a rde , á las itres y media, l legó á 
••eta ca<pital, en a u t o m ó v i l , S u Maje s i ad e l 
I t e V . 
ÁJ pasar el Moavarca por l a calle M a y o r 
fee de tuvo en el enfé R o y a l t y , con sus acam-
panantes, pa ra refrescar, toanando corveza. 
Después c o n t i n u ó eu via jo á S m t a n d e r , 
Esperando a| Rey. 
S A N T A N D E R 11 
5e espera a l Rey, que Ikgar rá en aUtio-
inóv i l , á las seis ó Jas &'ieuí de esta t a rde , 
x e a m p a ñ a d o del conde del Grove y m a r . 
^ués de V i ana. 
La Reina, en el ((Giralcfa». 
S A N T A N D E R 11 
Le. R e i n a D o ñ a V ó a t o r i a p-zs^ esta ma_ 
ftama. en una gasolinera, p o r l a 'bahja. 
V i s i t ó e l ya te real «Girailida», desombair-
«a.nido en e l muel le de Pasajes, desdtó dcm. 
de se d i r i g i ó á Palacco on a u t o m ó v i l . 
Ltí: infantes, en !a p5aya. 
S A N T A N D E R IT 
Es t a m a ñ a n a t o m a r e n el Iváfio el P r í n c i -
pe y los Infaniti . tos, a c o m p p . ñ a d c s de los h i -
jos del Infani te Dom Caries. T a m b i é n se 
b a ñ a r o n é s t e y el Pnnci ipo Ran ie ro . 
Llegada Í'C! Roy. 
. S A N T A N D E R 11 
A las siete y media do la noche ha l lega-
do e l Rey, on a u t o m ó v i l , a e o a u p a ñ a d o del 
conde dol Grove, del m a r q u é s de V i a n a y 
del conde do la Unióüi . 
F u é d ' i r a í t a i n e n t e a l palacio de l a M a g -
dalena. 
banquete á las aytoridadqs en Miramar. 
S A N S E B A S T I A N 11 
L a Relima D o ñ a C r i s t i n a lia. i n v i t a d o á 
tuTímorzar en M i r a m a r SL! c a p i t á n gen-eral, 
goibernadores cevil y mdl i ta r , alcalde, co-
mandante de M a r i n a , pres idente de la 
Dif>utacdón. vico^residente y presidente do 
la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , fiscal de l a A u d i e n -
oia., aircipresJto v a l coronel jefe de mique-
fetes. 
Función benéfica. 
S A N S E B A S T I A N 11 
L a R e i n a D o ñ a C r i s t i n a asfi£(lfó á la. f u n -
í ión á beneficio de l a Mise r i co rd i a , en e l 
tea t ro V i c t o r i a Eugenia . E l t ea t ro estaba 
b r i l l a n t í s i m o . 
L a R e i n a D o ñ a ñ M a r í a C r i s t i n a fué acia»-
n a d í s i m a . 
» » • « > » • ' » • » » • » » » • » • » • » 
V I N O P I N E D O 
E L MEJOR TONICO, D E SABOR AGRA-
DABILÍSIMO 
»• • •» • • ^ « ^ ^ t - - » -^t^». » • » » •»>-» • • » 
COMUNICACIONES 
CONSEJO DE MINISTROS 
LOS PROYECTOS 
DE OBRAS PÚBLICAS 
LAS OPERACIOXES ' M I L I T A R E S 
ÜE MARRUECOS 
o 
IxA C O N S T R U C C I O N D E 5.000. E S C U E L A S 
A las cinco y cuar to de l a ta rde de ayer 
99 reunieron los minis tro» en C o n í e j o , en el 
desj>aejio oficial del j o í e d d Gobierno. 
Al^ en t ra r , dio cuenta ¡i los periodistas el 
m i n i b í r o de l a G<;bonuíción de Tos *103 acci-
dentes ^o av iac ión que damos on otro lugar . 
E l m i n i s t r o de Hacienda a n u n c i ó que no 
v e r a n e a r á , por tener que examinar una por-
ción de asuntos que tiene pendientes de so-
Ilueión. 
E l m i n i s t r o de In- : t ruooión púb l i ca , que 
e n t r ó d e s p u é s , d i jo á los periodistas que 
taflnjpoco piensa veranear, pues t iene e n p r o -
yecto el planeamiento Jo u n rnie^o presu-
puesto, que representa bastante t rabajo por 
su a m p l i t u d . 
Del 2 a.1 8 de Enero h a r á el Gobierno 
u n ooneurso para l a consLnuceión en Es-
p a ñ a d o 5.000 edificios destinados á e»cúe-
l a s , h a c i é n d o G o l a subasta por fracciones; 
por Jo cua l se dan TaciTma^es pm-a que haya» 
mayor n ú m e r o de postores, y al p rop tó* t ie¿ i_ 
po so ev i ta que pueda decirse qiue se ha 
dado un monopolio. 
Como hay n ú m e r o c r e c i d í s i m o de pueblos 
s in recursos progiios y sin medios de comu-
n i c a c i ó n , no cuenta e l Estado para esa obra 
con la cooperac ión de les Munic ip ios , sino 
sim'^iefmente con sus i n i e i a t m i s . 
M Sr. B u r o l l t e r m i n ó d ic iendo que h a b í a 
qne hacer esa obra ó entregarse a í r is tema 
beJc;a, dejando la e n s e ñ a n z a á la aocióu p r i -
vada. 
LOÍI d e m á s m i n b t r o s no di je ron nada de 
par t i cu la r a l en t ra r en el Consejo. 
A la saüífa. 
A las O'Ctho de la noche t iM- in inó rit Congojo 
dc^ min is t ros , ir..•.•"litando e l Sr. Ru iz J i r a é -
nec á los peric l i s tas la siguiente reHcion 
do lo t r a t a d o : 
—ÍHemos diado—dijo—un repaso final á Ion 
p í a n o s y provoceos de obras p ú b l i c a s presen-
tados por el Sr. Gasret , v ha quedado todo 
te rminado para que puedan anundars? los 
oportuncfi, concursos y subasta^. 
D e s p u é s hemos t r a tado de Marnv-cos y he-
me redactado la siguiente nota oficiosa : 
«EJ m i n i s t r o de la GueiTa ha explicado 
con . todo detal lo, ante u n mapa de nuestra 
zona de influencia de Marruecos, todas las 
operaciones llevadas á cabo para restable-
cer, como hov lo e s t á n , las conumicr.cio-
nes y e l t r á n s i t o entre La ra che y T e t u á n . 
E l Consejo pudo apreciar perfectamente, 
desde e l pun to de vis ta t á c t i c o , e l acierto 
que ha presidido la,s operaciones, oonoebi-
das y d i r ig idas por el a l to m a n d o . » 
Terminada l¡a l ec tura de esta nota , mar-
ríhóse el Sr. R u i z J i m é n e z á su casa á co-
mer , p r o p o n i é n d o s e i r d e s p u é s á la esta-
c ión doi N o r t e á despedir a l conde de Ro-
manonosi. • 
Las desapariciones siguen 
PRQViNCIAS 
S U F R A G I O S E N B I L B A O 
P O R R O G E R C A S E M E N T 
E L C A D A V E R D E L T E N I E N T E P E R E Z JAIME 
ES H A L L A D O E N E L P1SUERGA 
L A S TORMENTAS OCASIONAN GRANDES DAÑOS E N VARIOS 
P U E B L O S D E ZARAGOZA 
Telefonemas detenidos. 
Telefonemas recibidos y detenidos en la 
Cent ra l de Telé fonos , A l c a l á , n ú m . 1, por 
Bo encon t ra r los des t ina ta r ios : 
De G i j ó n , para Ignac io Arconada , Ca-
rrera de San J e r ó n i m o , 29 ; de L a L í n e a , 
pa ra B e n i t a J jópez, t r a v e s í a deil F ú c a r ; de 
M á l a g a , para Francis<jo OvaJo, Alfonso X I I , 
6 8 ; de M á l a g a , para A u r o r a T i r ado , tea/tro 
R o m e a ; de Lorca , pa ra D i n g o ; de BLlbao, 
pa ra J o a q u í n C a r r i ó u , Sagasta, 5; de C ó r -
doba, para Fernando R u i z , comandante A r -
t i l l e r í a , O a u d i o Coello, 8 1 ; do M é r i d a , para 
J u l i i á n Lc rgo , p b s a Independencia , 9. p r i -
m e r o ; do C á c e r e s , pa ra J o s é S á e z P iya r ro , 
•ubof ic ia l reg imiento A r t i l l e r í a , cuar te l de 
Losi Docks ; de Bi lbao , para Elena A l c á z a r , 
A n d r é s Borrego, 9, cuarto. 
Caja Postal do Ahorros. 
E l Consejo do A d m i n i s t r a c i ó n so lia re-
unido, e n t e r á n d o s e del baJanco de l a Caja 
^ostal de Ahorras , que ea m u y s a t i s í a c t o -
rio. 
E l n ú m e r o de imposiciones h e d í a s hasta 
ta fecha es el de 31T908, que suman on pe-
« a a s u n c a p i t a l de 10.126.280,91. 
Por cuen ta de par t icu la res se h a n v e r i f -
eado 1.% compras de vaJores del Estado. 
Loe re integros pai'eial'os só lo son 9.278, j 
ios totaib^s ú n i c a m e n t e de 3.202. 
A u n q u e l a e s t a c i ó n veraniega no es pro-
{doia para aumento de l a « operaciones do a Caja, é í t a s se ha l l an en ox t raord i i ; : ; r 
a lecimiento, confirmando e l é x i t o fel ic ís i -
mo que desdo é l p r i n c i p i o ha ten ido la ins-
tefeución^ 
Reiafl crden importante. 
B l m i n i s t r o do la G o b e r n a c i ó n ha firmado 
(a aiguiente Real o r d e n : 
« A c c e d i e n d o á lo bol¡c i¿ado por los candi-
datos a l ejercicio de o p o s i c i ó n do la convo-
ca tor ia ab ie r ta por R e a l orden tie 19 d t 
Enero ú l t i m o para cubr i r 200 .pk/as de 
«Jumnos de ila Escuela of ic ia l de T e l e g r a f í a 
»ara ingraso (n ol Cuerpo do TelÁÍgrafoB en 
k clase de oficiaíes quintos que han r-ido 
aliioninados en e l segundo g rupo de ac:g:ia-
turas F ís ica , v Q u í m i c a , pa r t e db los <-.ua-
tes h a n aprobado e l ojercioio cecrito de este 
misano g r u p o , y coiisider..n.io que no han 
• ido cubiertafi t o d a , las pLozas anunciadas 
e n a q u é l l a , el aumento de asignafcurrs al 
ap l i ca r on estas oposioionos el nuevo rcgla-
Oiento de H Esiou«la, el co r to ni?mero de 
•runinados á quienes aleanaa la w t i c i O B so-
Bta tada ; vistas l a» razones 6 informo^ de 
vuecencia respoeto de la. protionsió:i f o rmu-
ladn po r dicíios candidatos en M::!1 ca do 
nuevo1 examen do hu< ci tadas asignuaturas, 
Bu Majes t ad el Rey ( q . D . g . ) ha tenido I 
b ien disponer se conceda u n segundo exa*-
inen dol expresado g rupo de esignaturas do 
F í s i c a y Q u í m i c a á los candidatos aprobados 
el p r i m e r ejeaxiioio dto opos ic ión quo han 
^ido el iminados <m el segundo; que eflte exa-
«nem lo e fec t i íon ente el mismo T r i b i i n a i , 
flan do p r i n c i p i o el 20 del p r é -cimo Soptiem-
W*, y que los que ©n él resulten aprobados 
formen una p romoc ión i n t e r m e d i a en t ro lc« 
^Ue han sido aprobados en el p r i m e r exp-
y los do l a p r ó x i m a , convocatoria que 
^ a n u n c i e . » 
P a S r n i l - l i m é n e z 
A«6'te Riojno j j j ^ flú¡d0 y a r o m á t i c o . 
Del Madrid misterioso. 
Siguiendo así las cosas vamos á tener que 
despedirnos de la f a m i l i a y que cuctar dispo-
siciones tes tamentar ias s iempre que se nos 
ocur ra sa l i r de casa, porque e s t á visto que 
en M a d r i d desaparece la gente como por 
e s c o t i l l ó n . 
A y e r dimos cuenta de t ^ s clesapareoidoa, 
y hoy vamos á c o n t i n u a r l a i i s t a . 
U n a ú b d i t o i ng l é s , l lamado M r . A . P i a g -
g io , representante de l a casa F j . S m i t h & . 
Kephen L i m i t e d , quo vino i', x tópaña pa_ | 
ra c u m p l i r ciertas formalidades en u n con-
t r a t o , d e s a p a r e c i ó el d í a 3 de J u l i o ú l t i m o 
y no se sabe q u é le h a b r á ocur r ido . 
T a m b i é n ha llevado i g u a i suerte una jo_ ! 
Ven de diez y ocho a ñ o s , l lamada Josefa Ga- i 
r r i g e z , q ü e v iv ía en la calle de A n t o n i o | 
L ó p e z , n ú m e r o 18. 
Y tercera y ú l t i m a de la serie de boy, 
u n muchacho de diez y ocho a ñ o s , l lamado 
F a u s t i n o Aranzo Lobo, quo sal ió de su casa, 
paeeo de Santa M a r í a de *a Cabeza, 18, an-
teayer, y é s t a os la hora en que nada se sa-
be de é l . 
D . F é l i x Aranzo Alvarez , padre del joven , 
ha puesto el hecho en conocimiento de l a 
a u t o r i d a d . 
Veremos de con t inua r l a l i s t a , que p r o -
meteTser l a grande. 
Una aclaración. 
A I r e l a t a r ayer la misteriosa desapari-
c i ó n de D . M a n u e l Per re ro d i j imos que la 
p o l i c í a soí.pechó que en e l asunto t u v i e r a 
p a r t i c i p a c i ó n D . A n t o n i o Romero, debido 
á cier tas coincidencias. 
Nos complace e l haoer conatar que la 
ú n i c a r e l a c i ó n que en este suceso t u v o el 
Sr. Romero , persona d i g n í s i m a y de honor 
in tachable , fue la a p o r t a c i ó n de datos á la 
p o l i c í a pa ra l legar al descubr imiento de la 
ve rdad . 
E l Sr. Romero, por encargo de la f a m i l i a 
del anciano desaparecido, fué á informarse 
á la J e f a t u r a de P o l i c í a del paradero vdi9 
a q u é l , y entonces ea cuando é s t a supo que 
el v i s i t a n t e que estuvo en la posada do la 
Cava B a j a no era o t r o sino el Sr. D . A n t o -
n io Homero. 
Terinas de moiinor de carranza 
V I Z 0 A Y A 
E s t a c i ó n en el f. c. de Santander á Bilbao. 
19 
gota, anemia jr convalecencia 
A b i e r t o del 15 do Jun io al 15 de Octubre. 
Nota.—El D r . Compaired ostablece durante 
la temporada consulta de o t o r i n o l a r i n g o l o g í a . 
^ e » • '»• 
Un robo importante 
En casa do la condesa viuda de Asoonda!.». 
E l m ié rco le s ú l t i m o se c o m e t i ó u n robo 
de impoi-tancia en cas:, ue !a s e ñ o r a cunno-
sa v i u d a de ArconCales. 
E n al palacio que h a b i t a l a d i s t i n g u i d a 
dama hay insta lada u n a a-r t ís t ioa cap i l la , 
l iona d e ' i m á g e n e s y do cuadros religiosos 
de firmas de pres t ig io , siendo todo ello de 
u n gram vailor. 
E n t r e las pr imeras figuta una imagej i de 
la V i r g e n del P i l a r , que ostentaba, una va-
l i o s í s i m a corona, l a cual l ia desaparecido. 
E l va lor de la joya so cailcúTa cri 50.000 
duras . Es de m o n t u r a de oro adornada de 
piedras preciosas. 
Se p r o c e d i ó á l i m p i a r l a capi l la el m i e r , 
coles ú l t i m o , d e s p u é s de cinco Uía* de halber 
estado cerrada á causa de unas obras de 
a l b a ñ i l e r í a llevadas á cabo en el palacio. 
Los criados notaron la d e s a p a r i c i ó n de la 
preciada corona ¿ inmed ia t a incu lo s'" P W í 
el hecho, por el adnr in i r t r ador de b conde-
sa v i j d a do Arcentalcs , m conoc. .monto de 
l a a u t o r i d a d . , n « «i 
Se p rac t i can di l igencias para ha l la r el 
p a r a d e r o ^ Ta corena v do loa l ad rone . : 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A R C E L O N A 11 
E n elT Gobierno o m l se ha celebrado una 
r e u n i ó n de los interesados en el asunto de 
'Ha pa ta í t a , c r e y é n d o s e que pr tmtaniente &¿ 
oonseguárá una sat isfactoria soiluoión del 
asunto. 
Dosde que se hsir (prohibidlo ie| juego, 
í u n o i o n a n en esta oapitail infinidad' die t i m -
bas oLandfcstma's, donde se ponen en juego 
todas laá mala¿i ajyios -paaia apodei-aa-'se ddl d i -
aiero ujeno. 
L n a Comis ión die c a n é t e r e s , vaqueros 
y oodheros ha visiitado al goberaaicíoir, inais-
tienido en que se cumióla h . a r d é a ipi-ohibkuido 
la e x p o r t a c i ó n <Je forra je . 
A l mismo t iempo han sol ici tadb que eii Go-
hierno se interese oerca de «ias C o m p a ñ í a s fe-
a-i-uviiarias pa ia que dispongan é s t a s va^icnes 
aufidembes paira l l evar forrajes á BairoeQona 
dieüdlef las comarcas pixuductoras. 
L a U n i ó n Ca ta l a in i s t» h a oelebiado una 
n o u n i ó n de i n t e r é s para e l pa r t i do , presentan-
do t!a .nueva J u n t a diinectiva, qne quediara 
aipnoba;dia e l p i ó x i m o domingo. 
H a quedado resuelto, ini terinamente, eü 
conflicto promovidlo ipor Ha rosistencia de va-
r ios pueblos de la comarca del V a l l é s á f ac i -
iiitar lais patatas á los precios l i jados w r l a 
J u n t a de subsistencias de Baroelcma. ' . 
E n r e u n i ó n celebmdia, á la que asis t ieron 
e l alcalde de Barcelona y los dio varios •puc. 
bloa de aquella comarca, y representantes de 
la Cánta iv . A g r í c o l a de l a misma v del In s -
t i t u t o AgrírvVa Cat^ i lán , se a c o r d ó suscribir 
u n documento, por el cua l declaran quo aca-
t an el acuerdo de la J u n t a de subsisteTicias, 
aceptando efi precio provis ional de 8,25 jxjse-
Ityga los cien ki logramos de patatas sujperio-
res. 
% 4e 4t 
B I L B A O 11 
E n 'la parroemia de San Vicente se ha ce-
lebrado una Misa de fune ra l en sufragio del 
a lma de Rogar Oaisement, e o s t ó a d a por las 
damas b i l b a í n a s que sol ic i ta ron su i n d u l t o . 
Asisltiieron los elementes tnadicicnalia-ataa, 
las damas i r l and 'ásas que residí.'Ui en Bi lbao 
y los representantes de loe Imper ios cent ra -
les. 
E l domingo celebraran o t ra Misa los na -
cionallisras que siguen las doc t r ina de Sabina 
Aranda . 
# $ $ 
B I L B A O 11 
Fin ila ses ión del A y u n t a m i e n t o se produjo 
hoy un enorme e s c á n d a l o a í leerse t i l ac ta 
•referente á la Real orden sobre eil tealtro 
A m a g a , que se a c e p t ó por m a y o r í a «üi la se-
sión an ter ior . 
Las sonialistas y republicanos fo rmula ron 
u n a enmiendia pana desv i r tua r ffl' a c u e r d ó y 
entorpecen la r e c o n s t r u c c i ó n . Las dercclias se 
opusieron á la enmienda, resul^undo empa^. 
rtadas oon 10 votos. Lais izquierdas s© nega-
r o n á oaiebrar la ses ión á causa d>al empate 
de las derechas. 
U n socialista r o m p i ó el e s c a ñ o , a r ro jando 
la oampanil la contra- u n naciónalliista, roim_ 
piendo ios randelaibros de l a mesa presiden-
c ia l . 
B l púb l i co i rmimpió en los pasillos, agre-
idiendu á los conoejales. 
B l ialcaMe s u a p o n d i ó l a ses ión , consaultan-
do con SRS auihoridadtís los preceptos de lai 
ley. Luego i n t e n t ó reanudnirfla, o r i g i n á n d o s e 
nuevos oscámdalos entre los socialistas y re-
publáoanos . 
B l alca'die se PUÍÍO o l sombrero, ma t rehán-
dose, y suspcnd iénd iose la .sesión por des. 
orden p ú b l i c o . 
H U E S C A 11 
_ Las fiestas do téi fer ia prosiguen a n i m a d í -
s imas; hoy se ha celebrauo la Fies ta de ios 
Mercados. 
Bl ^Iraobispo de Zaragoza, Sr . Soidte-
v i l l a , l i a salido á reanxidar la v is i ta pas tora l 
por esta d ióces i s . # • 
G I J O N 11 
H a llegado el t r e n cbo t i jo» de M a d r i d 
con 950 excursionistas. 
L e recibieron en l a e s t a o i ó n representacio-
nes d d A y u n t a m i e n t o , del C í r c u l o Mercan-
t i l y de otras entidades, y bandas de m ú -
sica. * * * 
S A N T A N D E R 11 
Se nota g r a n a n i m a c i ó n para las corr idas 
que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a y pasado, y á 
las que a s i s t i r á n los Reyes y los In fan t e s . 
E n l a corriida die m a ñ a n a . Ballesteros 
e u s t á t u i r á á Betmonto , que no puede to -
rear . * * * 
S A N S E B A S T I A N 11 ' 
E n e l r í o O r i a se ha ahogado e l n i ñ o 
de nueve a ñ o s A n t o n i o I r i g o y e n . 
V A L L A D O L I D 11 
Tras incesantes sondeos en o l Pisuerga, 
ha aparecido el c a d á v e r del ten ien te don 
Gabr ie l P é r e z J a i m e , ahogado a l pretender 
vadlear e l r í o en e l s i t i o l lamado E l Esp inar . 
¡El c a d á v e r fué conducido a l d e p ó s i t o del 
oomenterio, donde hoy le p r a c t i c a r á n la au 
topsia . 
E n l a igles ia del Carmen se ha cele-
brado hoy una Miisa en acc ión de gracias 
por haber curado el. torero Pacomio Pe-
r i b á ñ e z de la g r a v í s i m a her ida que snfruS 
en l a plaza do M a d r i d e l 18 de J u m o ú l -
t i m o . 
Ofició en la ceremonia e l p r e s b í t e r o don 
J e s ú s Casado, coad ju to r de da pa r roqu ia 
de San A n d r é s , donde e s t á baut izado Pa-
comio. 
As is t ie ron al acto l a esposa del torero , 
P e r i i b á ñ e z y muchos amigos. 
E l templo estaba l leno compfletamente. 
* * ^ Z A R A G O Z A 11 
E n t r e los indus t r i a les azucareros existe 
bastante a la rma, m o t i v a d a p o r l a i m p o r -
t a c i ó n de a z ú c a r e n E s p a ñ a . 
De los datos oficiales resul ta que las i m -
portaciones de a z ú c a r e s ext ranjeros ascien-
den á una c i f r a casi i g u a l á l a de produo-
eiión del atzúcar e s p a ñ o l . 
Los indus t r ia les so l ic i tan e l apoyo de las 
entidades a g r í c o l a s de A r a g ó n , N a v a r r a y 
R i o j a , exc i tando á los agr icul tores pa ra que 
preparen una c a m p a ñ a de defensa. 
H a n acordado p e d i r al m i n i s t r o de H a -
oionda que estudie una d i spos i c ión que com-
pagine intereses, log rando de los fabr ican-
tes do a z ú c a r unos precios en armenia con 
loe corr ientes de l a z ú c a r en e l E x t r a n j e r o . 
Asimismo p e d i r á n a l m i n i s t r o que sea de-
rogada l a Real o rden del Sr. U r z á i z , refe-
ren te á l a reba ja de los derechos arancela* 
TÍOS del a z ú c a r . 
E n el Gobierno c i v i l se han recib ido 
not ic ias de haber descargado nuevas to r -
mentas en varios pueblos de l a p rov inc i a , 
ocasionado enormes p é r d i d a s . 
E n Galluir, u n fuer te pedrisco a r r a s ó la 
m a y o r í a de l a hue r t a , destruyendo las coso-
chas de f ru tas y hor ta l izas . Se calculan las 
p é r d i d a s en unas cuatrooientas m i l pesetas. 
T a m b i é n han quedado en la miser ia m u -
chos labradores de Pinsequo, Monzalbarba , 
Manchones iy V i l l a n u e v a de Gallego. 
S U J E T A P Á P E L E S " I D E A L , , 
Caja de 12, & 2 pesetas. 
Numero 2JO 
Oposiciones y concursos 
Correos. 
P r i m e r Tr ibunal l do oposiciones.—Apro-
baro i . el ejercicio o r a l : 
D e n l i e ü c d o r o Bermejo R o d r í g u e z , con 
8,00 puntos , -v u n tota" , con los obtenidos 
en el escr i to ' de 14,60; D . J u a n Beín.fcl 
S á n c h e z , G.oO v 15,55: D. V a l e n t í n B e n o j o 
M i g u c l á ñ c z , e.52 v 12,5(5: Di VMsvo Blanco 
Oata l ievo, 6.00 v 1^9t!; D. Francisco B U n , 
oo Garc ía . , 5,60 y 11,06; D. Maree..:no B i a . 
mes Rico . 5,48 v ' 1 2 , 5 8 ; D. Rafael Boy Eou-
t e l k s , 7,50 y 13,82; D. J o s é F . Bnone.v E l e . 
t a 6,11 v "11,64; D. A r t u r o B u z ó n Pero , 
no! 7,)32 y 13,82; D. V a l e n t í n Cabezas Oe-
d i é l 6,20 v 11,35; D. Francisco C á o e r e s 
H e r n a n d o , '7.04 v 13,04, y I ) . J o s é Calvo 
R u i z , 7,48 y 13,5>4. 
P a r a hov, á las dos do la t a rde , son l i a . 
madoe á actuar desde o l 286 a l 357, y como 
suplentes, deede el 358 al 404, i i iolnsives. 
Segundo T r i b u n a l de oposiciones.—Apro. 
ba ro i i ol ejercicio escrito, y se p r e s e n t a r á n 
hoy, á las dos do . la t a i d : í , p a r a celebrar 
el o r a l , ' l o s s e ñ a r e ; siguiientos: 
Don A n t o n i o Serrano Zamora , con 
D . J u a n Serrano Zamagoza, 8,40; D. M a -
nue l S ie r ra Jordana , 8,50; ü . Peliipe So. 
l e í Bc'.iMiguor. 8.45; D. J o s é Seto F e r : i - í n -
dez, 8,05 TD. Manue l Soto R o d r í g u e z , 9,35; 
D . Fraincisco S u á r c r . Mayo, 9,55; D . J o s é 
S u á r e z M o l i n a , 8,10, y D . F.-..:icÍ90o S u á -
rez Moreno , 9,30. 
Sa título nos evita expli- Ca^af 2»5j_Pts-
caciones. Son realmente 
prácticos porque no lesio-
nan los papeles ni arañan 
las manos. 
Los grabados muestran ̂  
su tamaño natural. 
(No pueden i r por correo.) i 
Cajlta de 100, 
á I p i p e t a . Número 1.939 
E s p e c i a l i d a d d e l a C e s a 
1. fll PÍ!lüCiOS.--Prec¡3ilos, 23. 
Número 3.025. M A D R I D 
Caída desde un balcón 
SECCION DE C A R I D A D 
üor.ctivos. 
Con destino á la demanda de socorro far-
inulada en esta secc ién bajo el n ú m e r o 87, 
nes onitroga «Un c a t ó : c o » do* pesetas. 
Iffllfüi cuantidad bflunos recibiclo de ((Un 
1 EL DEUATE» para la necesidad n i í . 
tTATO Í̂ V 
S.Gnsib'.s dcogra-.ia. 
Jugando con sus henuani tos , y en u n 
ba lcón do la casa en que. hab i t a , C o n c e p c i ó n 
J c r ó n i r a a , 28, 4 .° , ee hallaib-a la n i ñ a El isa 
P é r e z Bermejo, de cua t ro a ñ o s de edad. 
S in duda, l a c r i a t u r i t a t r a t ó de asoma, 
se á l a calle, y a l •i.ncUnar el cnorpo sobre 
la ba rand i l l a p e r d i ó el equ i l i b r i o y cayó a l 
b a l c ó n del ¡)1MJ i m u f l i a t o iu f í i r io r . 
Conducida ráp. ldain;onte , al Dispensar io 
de la pla'za Mayor , el módioo Gr. Blanco 
le apiv'ció dos iheridrs cic dos c n n t í n i o t r o s 
de o x t e n s i ó n , incisopunrjuiiies, en ios labios, 
oon pe r i ' o rac ión de IOÍ niismos y orobdoneB 
eu la mucosa- dol labio i n f e r i o r . 
E l p r o n ó s t i c o os r- ívorvado 
Sidra feeterra | % m m 
Preferida per cuantos la conocen. 
ACCIDENTES D E A V I A C I O N 
EJ min i s t ro do la G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó 
ayor á los periodistas que el aviador Fe-
lipe G i l Sola, LiKonlt rúndose hoy rca-lizando 
u n vuelo* oon su a p a n t o , a t e r r i z ó viodenta-
meaite entro V i l i av^ rde y L é g a n o s , aoasio-
n á m l o s e algunas heridas leves. 
.Vil aparato q u e d ó destrocado. 
T a m b i é n di jo el Sr. Bufa J i m é n o e que, se-
g ú u un telegrama doi i jobornador vle A v i l a , 
h a b í a a tu r r i /udo en el i :é rmino municiipal de 
I N a \ a s del Marq-néis un a¿¥olpSaino t r i p u l a t í o 
I por el tonionto ib. F e l : ^ D íaz y el cabo C é -
sar Lóp ' 
E l sitie d d ater r iza je era muy escabroso, y 
a! pi!>teiKlcr cieviar.se nuevament? ios aero-
n á u t a s . chocó el a>'parato conítna un muro , quo-
d « n d o dt 'üvrobado. 
Ix>3 t ; i p r .bn te s resultaxon ileson 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
SESION ORDINARIA 
L A S O P O S I C I O N E S Y E L P E R S O N A L 
J i r N I C I P A L 
A las once de la m a ñ a n a de ayer ce lebró 
-.-osien ord inar ia el Concejo m a d r i l e ñ o , bajo 
l a presidencia del alcalde, í e ñ o r duque de 
A b n o d ó v a r del Va l l e . 
S in discusi ó n a p r o b ó s e el acta de la ses ión 
an te r ie r y los asuntos del de-pacho de oficio. 
I j jna lmcn te se a p r o b ó la conces ión de l i -
cencias, para ausentarse de M a d r i d , á los 
ooncej.iiii:. Sn\s. Valero H e r v á s y H e r r e r a , 
y a l secretario del Ayun tamien to , Sr. I l u a n o . 
Orden del rija. 
iDespués do una aniplia imipugnacion del 
Sr. Noguera , fué re t i rado u n dic tamen que 
p r o p o n í a la c reac ión de una tahona regula-
dora . 
Se accede a que l a Banda m u n i c i p a l con-
c u n a á las fiestaisi que con m o t i v o de la 
p r ó x i m a feria se c e l e b r a r á n en J a é n . 
Se da cuenta de una Real orden del M i -
n is te r io de la G o b e r n a c i ó n nombrando i n -
ter inamente teniente de alcalde del d i s t r i t o 
de l Congreso á I>. Jenaro Marcos. 
Ruegos y preguntas. 
TU 9 r . Noguera fo rmula u n rue^ET Téía-
cionado con losi .empleados municipales , y 
pide una r e l a c i ó n de los que ocupen destinos 
d i s t in tos á los que se les d e s i g n ó en La 
p l a n t i l l a . 
Se lamenta die que las bases del presu-
puesto e s t á n incuaniplidas por las Comisiones 
y la Aioa ld í a . 
Bioe, r e f i r i éndose a i anuncio de las opo-
siciones para crear u n Cuerpo de aspirantes 
á h indonar ios m u n i c á p a l e s , que e l acuerdo es 
i lega l porque in f r inge el a r t . 15 del re-
glamento de empleados. 
Protes ta del plazo exiguo s e ñ a l a d o para 
las oposicionosi, y pide a ^ p h a o i é n de é l , con 
l a g a r a n t í a de no nomibrarse en el in t e r r eg -
n o empleado alguno. 
E n contra do-estas ni a mi t e s t a c i ó n es se de-
ofera el concejal, t a m b i é n republicano, se-
ñ o r Niemlbro. 
E l í e ñ o r duque de A l m o d ó v a r dtel Va31ie 
ofrece enterarse de l a s i t u a c i ó n de los em-
pleados á quienes puedan per judicar las opo-
siciones. 
Como siempre que se t r a t a n cuestiones d© 
personal, hay amplia d i s c u s i ó n , c o r t á n d o l a el 
alcalde, á fes dos de la tarde , por haber 
t r anscur r ido las horas reglamentariasi de se-
s i ó n . 
LA BOLSA 
11 D E A G O S T O D E 1916. 
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I.0 DE JULIO DI 1915 
A\ 4.5$ 919 i 
Serie A , nü.'neroe I á 37.790, cU 
500 peaetu 
Serie B, número* I á 45.869, é e 
5.000 peseta* 
Al 4J5 % á cinco año» 
Serie A , número* I á 59.131, de 
500 peseta* 
Serie B. número* 1 i 48.597. de 
5 000 peseta* 
OBLIGACIONES DEL TESORO D 
L0 DE MARZO DE 1916 
413*1, 
Serie A , de 500 pesetas. . . . . . . 
Serie B, de 5.Ü00 ídem 
CEDULAS HIPOTECARIAS 







































100 ptaa. núm*. 1 á 4.300 4 0/0) 104 50 
500 ptaa. núm*. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vaiiadolid á At iza 5 O/e 
S. E. del M e d i o J l i 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 0/6 
S. G . Azucarera Es p a ñ a 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/9 
ACCIONEfi 
Banco de España 
Idem Hispano-Americaiio 
Idem Hif/Otecaric de Eapnña 
Idem de Costilla 
Idem Esp&ñol de Créd i to 
Idem Central Mejicano 
Idem Espfiñol í ' i o de la Plata... 
Compañía Ar ren i t .* de Tabcco*. 
S. G. Azucarera Eéuaña . Prfte*. 
Idem Ordinarias 
Idem A l t o * r io:no* de Bilbao... 
Idem Duro Fclguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Et gañola 
Idem Etoañola ce EzploeÍTo* 
F. C. de M. Z. A 
F . C . del Norte , 
AYUNTAMIENTO DR MADRID 
Emprést i to 18^8 
Idem por resultas 
Idem exp-opiacione* Interior 
Idem i d . Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Emprrst i to W . i , 
Canal de Is^helU 
Cédula Ensanchf 1915 , . 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos , 
Resineras. , 
Explosi ros 
Indu . s t r k y Comercio 
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CAMBIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A N ' i K . J 
Francos s/ ^ a r í s . cheque, 84,40. 
LiUras ?/ Londa-eo, «ihpqu- . 'io,7C. 
P O L Í T I C A S , 
R 0 M A N 0 N E S MARCHO 
A SAN SEBASTIAN 
L E A C O A l P A í r A K L S E . É A E B C M N j 
AUTUXOS M I N I S T R O S X O j S A L D R A y 
D E M A D R I D 
—o— 
Anoche, á las nueve, sal ió para San S » 
hastian el conde de Itamanones. I£J jefe d«k 
Go'hierno jx í rananeoerá on la caipital donoe» 
t i a r r a hasta qne t e rmine la jo rnada Tara 
niega, r e g r e s í t u d o sólo á M a d r i d para pr©>. 
áddir algunos Consejos de rainis^ros. 
A o o i u p a ñ a r á ú Su Majes t ad á Vitor ia 
l!5 ó 20 1̂ 1 actual , asistiendo á l a inaugU"» 
raeixSn de u n Oírouio Obrero, cuya preet» 
dencia honorar ia d e s e m p e ñ a e l Sr . Detto. 
A l conue •ae' Romanones a c o m p a ñ a hafit^ 
San S e b a s t i á n el minea t r o de Grac ia y Jtufc 
t i c i a . 
Los ministros, tratoajadoras. 
B l Sr. Aliba ha desjjytido en aibscxkwto áf 
ealir de M a d r i d , para descansar unos dia^s 
Tengo mudha labor que rea í i z a r— (ha di-
dho—\¡ y quiero tenar la conciencia del de» 
ber oufliiplido. 
Los deanás min i s t ro* , qne tienen fms fa* 
m' l i a s vwaneando en las proximidades á4 
M a d r i d , remincian t a m b i é n , y cuando m á s 
hsLi-ün algunos viaje.% u n a vea terminado 
despacho en loa Ministerios, para volver flt 
día e á g u i e n t e . 
C H Í 5 M O R R E O D O N O S T I A R R A 
Por t e l é f o n o . 
T i r r i i i i n . . . T l rr i iün . . . 
—^ M a d r i d ! . . . 
— ¿ S a n S e b a s t i á n P . . . ¿ S m S e b a s t i á í l f ^ 
— A l habla . 
— A q u í , DEBATE. 
•—Aquí , C a c h u p í n . ¿ Q u i e r e usted nütí. 
c ías? 
—Vengan. 
—Alió. VÍUI. Acabo de separariñe d© Snáre», 
I n c l á n , que t ex tua lmen te me ha diebo tquaf 
no e s t á dis'puesto á volver á Baroelona, por-» 
que sus relaciones oon e l Gobierno no I© obli» 
gan á nada, y que lo que s en t ía nmciho « • 
haber realizado los sacrificios que ha h e c h o r 
— M á s . 
—Ten^o motivos para asegurarle quo éA 
altas r e ^ i o n í 9 -se ve con disgusto l a mar-
cha que l levan las oosas pol í t ¡«as . 
— ¿ Q u é es © s o ? . . . ¿ Q u é es © f o ? . . . E x p H * 
quese... 
—No, no puedo decir m á s por teGSfomfci 
Siga tomando nota. E n él departamcBito que? 
t e n í a tomado el oonde d© R o m á n a n o s paraf 
é l , en los ooohes-camas, el d ía 9, vino e l 
«enador romanonista S r . Ranero. Por cierUj 
que ven ía muy disgustado, aunque lo diai^ 
mulo. 1 
— ¿ No tiene usted algo m á s interesan*© fj 
—^Apunte. E l S r . La í f i i t , el senadbr do^ 
Manuel Molina, ©1 m a r q u é s de Atarfe f, 
otros e s t á n organizando un banquete en ho-i 
ñor del S r . Bato , y s© proponen que tenga 
gran importancia para ios i d ó n e o s . ( 
—Siga. . . | 
—Oiga k) que dec ía esta m a ñ a n a en I< 
playa un senador vitalicio, y financiero po* 
m á s s e ñ a s : c Aseguro á ustedes que a q u | 
ocurrirán pronto dos c o s a » : l a sust i tución; 
de Dato por L a Cierva y la de Romanonfi^ 
por ViUanueva, porque ©I conde ©s*á can* 
sado ya y Alhucemas es poco aficionado á 
esta política.)) 
—.Bueno; esos son notieiones de veraxwu 
Venga otra cosa. 
E l t e l e f o n k í t a .—H a terminado. 
C a c h u p í n . — P r ó r r o g a . . . Oiga, DKBAXK, D i t 
BATE. 
-d>iga. 
—Por si no lo saben ah í , oóns to le s qmí 
á Reman enes le c a u s ó u n a gran sorpresa! 
el que el R e y *© quedase en Madrid unofl 
d í a s , pues estaba tau ajeno u© eSto, que fll 
oonde h a b í a mandiado preparar aquí un part* 
do de «polo». 
—¿ Q u é má-s ? 
—Que s é de muy buena t inta que ha hafc 
bido un gran dú'igus'to entre algunos pe11» 
najes pol í t icos á oonsecuencia de caerta» 
gestiones realizadas para pasar ganado poií 
la frontera, y que todo se ha sodUcionado 
satisfactoriamente graedae á la habiladad d©J 
conde de Romanonei. . 
— ¿ H a y m á s todav ía ? 
—Dos noticias, para terminar. L a primara^ 
que el bloque entre Alba y Gasset se h a 
ro to , porque Alba no transige oon tanto* 
aumentos oomo iSie le piden; y la segundar 
que oon é l pretexto «oficial)) d© daferemeiai 
en el proyecto d© presupuestos, los primerof 
qu© abandonarán sus cartera* s e r á n • lo» nfs 
nistros de Fomento é Instruocdén. ' 
—Bien se chismorrea en la Concha. 
—Pues todo lo qu© he cantado «a ¿ 4 oxotí> 
seguro. A d i ó s . 
— A d i ó s . 
F I R M A D E L R E Y 
S u Majestad «1 Roy ha firmado et ( r fgvfe» 
te decreto: 
D E M A R I N A . — A d j u d i c a n d o 1» ocamtoma* 
ción de i m dique flotante ooa deetioo a l 
arsenal de Cartagena, como resul&tado def 
concurso celebrado oon este objeto. L a en* 
t i d a d adjudicataria es l a Sodedad L a Ma« 
quiuista Terrestre y M a r í t i m a , de Baroehv 
n a ; la qu© lo constru irá en el piano de dar 
años . 
¡Qué dulce ambrosía! 
1 Pobrdci ta j o v e n , 
Desgraciadla ni ñu ! 
Sus mamitas de nácar temblaSbau; 
Se cerraba su déhd} pupi la , 
' i los febios, que gracia oateutatodul 
Coq)iapon u n d í a 
Del solí rut i l iante 
Las fulgidas tinftas. 
T e m ó o s ' lo plomo 
No v e r t í a n l a dblee soajiriaBi. 
Del dkJor redlinadi* eu él lecho, 
De penas m o r í a . 
1 Pobreci ta joven. 
Desgraciada n i ñ a ! 
Mas gustajron sus labios u n n é c t a r . 
3u© á los mundos un vasco of rec ía , 
Y ail ins tante briHa.TKvi siis ojos 
T cobraron s i » miemhras l a Wda. 
;Que a m t o el VINO ONA! 
¡ Q u é duiloe aJDhroKial 
NOTICIAS 
E l j a b ó n , la Colonia y los polvos F l o r a l 
del Campo son tres poderosos auxi l iaros p a r t 
realzar la hermosura. 
B A I D E A R I O 
DE DSBERDAGA M UBilLI 
MAngUIHA (VI7 .CAYA) 
Aguas asuMdlM, i u J i t a d í s i m a s en ¡as en* 
í c r r ü i . Ladea Aei aparato r e s p i r ü t o r i o . E s t a » 
blciiimii^nto inuntado con '•.odus los sde ian» 
tos :üoclerno«. Pedid t a r i f a de precios al A d . 
inínMU'qdor ^ v r v i c i o de au.ttwr"'<>«iaa d o a ^ 
la e s t a c i ó n do Deva. 
S á b a l o 12 de Agosto de 1916. E L D E B A T E 
M A D R I D . Año VI . Num. L 7 f t 
M I N 5 S T E R I 0 S 
H O Y S E R E S T A B L E C E R A N 
L A S G A R A N T I A S 
T R E S I N C E N D I O S E N G A L I C I A 
5 R E G I S T R A D O R E S I N T E R I N O S D E L A P R O P I E D A D 
£N LA PRESIDENCIA 
La suspensión de garantías. 
Conversaindo eü conde de R o m a n ó n o s con 
| M periodistes ayer al m e d i o d í a , m a n i f e s t ó l e s 
fue, de no OOIÚTÍT novedad, p u b l i c a r á hoy 
W (tGaceta» el decreto restalbleciendo la« 
g a n u i t í a s con&titrucionaJes. 
D e s p u é s dájo el presidente que kata ía des-
pachado con el Rey , y que t a m b i é n lo hicie-
ron los ministros de Grac ia y Jus t i c ia , H a -
cienda y M a r i n a . 
I S u Majestad sailió desipues, en automóv i l , 
pon d irecc ión á Samtander. 
' E l presidiente se t r a s l a d ó desde Palacio a l 
Minister io de la Guer ra , donde se r e u n i ó la 
Bubcomisión, de la J u n t a de Defensa N a -
cáomal, oomipuesta per los minist iros de la 
G u e r r a y Mar ina y ios generaels Weyler y 
jPidaiL 
! ü oónsuül e spaño l en OasaJblanca, S r . A r i -
fio, h a visitado a l conde de Romaiuones, acom-
pasado d e l general Fesmándt íz Si lvest re , 
idánd'olé cuenia de la marcha de los asuntos 
Hppagciea en aquella ciudad m a r r o q u í , 
EN GOBERNACION 
Ayer por tai tarde. 
f 1 3 subsecretario de G o b e r n a c i ó n faci l i tó á 
los periodistas un te legrama del gobernador 
de Pontevedra, diciendo que en la noc-he tíl-
)títtna un mceaidio d e s t r u y ó parc ia lmente dos 
Soasas ; siendo sofocado sin m á s consecuencias 
y « in que ocu r r i e r an desgracias personales. 
Tamíbien, se d e c l a r ó otro incendio en V i l l a -
i ga r t áa , s in graves conseouenciae. 
¿ R A C I A Y J U S T I C I A 
E l ' Ministerio de Grac ia y Just ic ia ha1 reml-
jStldo y a a l de Hacienda el expedién / te para 
W)CHioesión del orédiito necesario pai^a la reedi-
ficación del palacio de la Audiencia de Ma-
¿Ürid. 
[ E l edificio, como y a dijo e l m i n i s t r o eJ otro 
]feta, s© l e v a n t a r á en el mismo l uga r donde 
á enoliavado a o t u a l n w í n t e . 
I x » antores diel proyecta dte 'la i m ^ v a edifi-
i ón son los Sres. D . J o a q u í n R o g i y don 
o s é Ló¡)€5! Puigo^rver , cuyo proyecto, con 
IKgEras modrficiacioneis que se han iuirroducido, 
Jfue el que so a c e p t ó en di concurso celebrado 
)KL M a y o . 
í. E n í a o o o s t r u o c i ó n se a p r o v e c h a r á todo lo 
a t t á s posible cDel « c t u a l edificio eft l a pairte 
]%ue ei' i ncend io r e s p e t ó , oonservái idofee el 
TBiismo orfleín a rqu i t ec tón i tx ) que en e l anK^-
j^guo, s in. modificai- su fisonomía general . 
1 H a r á sido nombrados los siguientes rog i^ -
5¡bradore?i i a t e r i nos de la propiedad : De H u e s . 
•fca, D . Gustavo E n r i q u e de Q i d ó r n i g a , n ú -
/tnero Sü dfel Cut-'rpo de Aspiratates á tíegiis-
ttros; de Ala rgan ares, D . A n t o n i o Jaronies 
w o s i r í g u o z , n ü r a . 47 de ídem. ; de Viltioria, 
iD. J o s é O te ro FernándiCiz, n ú m . 2Q de í d e m ; 
fée A l c a l á uo Guadaira , D . F é l i x M a r í a J u l -
M e ^ l , n ú m . 3 3 ; d é Alba ida , D . J u l i á n Sevi l la 
» Mai- tame» éo P in i l los , n ú m . 3 1 ; de Gieaa, 
u ) . J o s é P a í s Tri l lo , n ú m . 3 0 ; t tó Pa lma , don 
x)(pez F o n t , n ú m . 25 ; de Ruaiza, 
¡S), L u i s B láa jue iz Marcas , n ú m . 4 0 ; de To-
Sedio. D . Carlee T a l l ó n F e r n á n d e z , n ú m , 4 9 ; 
Ble CVaaña, D . M á x i m o H e r n á n d e z R e i n ó s e , 
•©.úmoro 4 4 , de M o n ó v a r , D . J u a n Sáno l i ea 
pjeati , n ú m . 90 dcvl Cuerpo de Aspi ran tes á 
» J u d i c a t u r a ; de V i 11 arrea 1, D . Francisco 
Boriaao Carpi-na, n ú m . 27 de í 3 e m ; de S a l a , 
m a n c a . D . J o q i u n dtí la R i v a D o m í n g u e z , 
p ú m e r o 93 de í d e m , *• do S'.anto Domingo de 
aztidiu. D. Fedfenoo Collado Atoe , n ú m e -
r o 146. 
ha nombrado beneficiado, con cargo 
«Je sochantre , c u la Saaita Ig les ia Ca ted ra l 
<le M a l l o r c a a "D. " L ó f é h z o T: tünr>ar t Salva, 
P r o p u e s t o en p r i m e r luga r por el T r i b u n a l 
ÍÜB censura . 
% H füuititiJQ 
i Los superfosfatcs. 
B l M i n i s t e r i o de Fomento , preocupado por 
tm necesidad de nueetra agi- icul tura de d i s . 
>í»onei- de supenfosifatos en grandes cantida-
; í e s , h a r e ín i t i d ' o a l M i n i s t e r i o de Es tado re-
l a c i ó n de l a que se produce en E s p a ñ a , a*» 
/como do l a que &e necesita emjplear, i n d i can-
udo raedios para Dcgar á la so luc ión del pro-
*^om«. e n cant idad precisa y precio equ i t a t ivo . 
La semilla de remolacha. 
' . Terminadlo e l plaao que se c o n c e d i ó por e l 
ADfldsterio de Fomento para que los que noce-
Uta/.-ien semil la de rúmolau l i a para la pi 'ó-
X i m a ¿ i e m h r a se diri(gieran á l a D i r e c c i ó n 
gene ra l de A g i i o u l t u r a , Alinas y Montos , han 
. • ido ' r emi t idas las instancias a l M i n i s t e r i o 
d* Estado, para que por é s t e ee gestione de 
los gobiernos ext ranjeros los salvoconductos 
^¿eceear ios para la cant idad de .semilla que 
gobierno a l e m á n p e r m i t a i m p o r t a r , te-
. taendo en cuenta las peticiones hechas y las 
^ « « e s i d a d e s que es t iman indispensables Jos 
^•Jjgenieros agixSnomutS., con ar reglo á la ex-
f tens ión que -se culitiva en las provincias don-
•^e ex i s ten f á b r i c a s para la o b t e n c i ó n del 
S a ú c a r . 
Anqullostomiasis de los mineros. 
\ 
E n Fomento han faci l i tado l a s iguiente 
Hota oficiosa: 
« P o r e l M i n i s t e r i o de Fome'uto se o r d e n ó 
jttna nue/va ihspeoc ión de algunas .zonas mine-
• • e , parta cuLarmente das de I /a Carol ina , re-
yuiltando de los datos, obsen'acionesi v a n á -
psus micaxtócópicios realizados por e l Inspector 
regional de Sanidad del campo de A n d a l u c í a 
ocoideutail, conlirmados por la! Je fa tu ra de 
M i n a s de la r e g i ó n , que algunas do é s t a s se 
Bncuontrian anfectadas de anquilositomiasi'S, 
tefermedad1 denominada t a m b i é n « a n e m i a d é 
•os m i n e r o s » , an)tes úé que se conociera ed 
ori(2en paaasitario de esta a fecc ión . 
Decid ido e l m i n i s t r o de Fomento á velar 
p o r la salud de los obreros de las minas y á 
conservarlos tuer tes y sanos p a r a que piie-
CÜan r end i r eili rudo t raba jo á que e s t á n suje-
to s , en beneficio de la prosper idad de esta i n -
dusl tr ia t a n impor t an te , y , en ú l t i m o t é r m i n o , 
d e l enr iquecimiento nacional, h a dlictadio una. 
Rea l orden , que publica hoy l a «Gcee^a» , en 
l a que se r e i t e ra otra que ya d ic ta ra en 8 
á e Enero de 1912 en ev i t ac ión de esta onfer-
ttedad, y disponiendo, a d e m á s , que las Com-
p a ñ í a s ó Sociedades oxj.la:adoras do !as m i -
tMft, a d e m á s de cumpl i r con t o l o r i go r los 
preceptos de aquella Real ondicn, hc.bi ' i ton 
un labora tor io y los medios necesarios para 
que los inspectores de Sanidad de l campo de 
l a reg-ión y de k s regiones l i m í t r o f e s , p u e 
dan c u m p l i r l a misión^ que por esuv Real or* 
den se ios encomienda, á fin de conseguir 
e l t o t a l isanoamiento de las zonas ó minas i n -
fectadas. 
E n esta obra! de acción social que e l mi -
n i s t r o e s t á axjsuel'to l l evar á cabo, es preciso 
t a m b i é n asociar l a de las C o m p a ñ í a s y l a de 
los obreros. Para ello se encomienda á los 
inspectores que en local apropiado, facil i ta-
do par aquédLos, den conferencias prác í t i cas , 
á las cuailes es de esperar concurran e l mayor 
n ú m e r o posible de obreros, á fin de anuncia í r -
les, per medio de gráf icos , d ibu jos y proyec-
ciones, las reglas i ndh idua le s h i g i é n i c a s para 
e v i t a r á sus c o m p a ñ e r o s y fami l ias e l con-
tag io ó t ras imis ión de su enfermediad, y a1 
prop io t i empo para que soliciten de los ins-
pectores y mé¿lioos el! t ra t iamiento rad ica l 
de é s t a . » 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
— . o 
SANTOUAL Y CULTOS 
DIA 12 SABADO 
Santa Clara , v i rgen y fundadora ; Santoe 
Macar io . J u l i ú n y Anice to , m á r t i r e s ; San 
Hcrou lauo , QbsapOj y Santas F e l i c í s i m a , H i -
l a r i a y N i m i a , m á r t i r e s . 
L a M i s a y Oficio d iv ino ' .on de Santa Cía- j 
r a , con r i t o dotble y color blanco. 
AcToracicn Ncctunía. — San Francisco de • 
Bor ja y San Juan Bercibmans. 
Corte ce M c r í a .—N ü e & t y a S e ñ o r a del P i - \ 
l a r , en su p a u o q u i a , E é c u e i á s de San Fer-
nando y ol Saivador y San N i c o l á s , San ! 
Andi-é.s y San l ' c lc íon^o. 
Santa Iglesia C a t e á r a l . —A las ocho. í í i s a ¡ 
do C o m u r . i ó n general en el alxair del I n m a c u - l 
lado C o r a z ó n de .Mar ía . 
Descalzas Reales (Cuarenta Horas ) .—Fies - ! 
t a de Santa Cla ra .—A lay siete. E x p o s i c i ó n 
de Su D i v i n a M a j e s t a d ; á las diez. M i s a 
solemne con s e r m ó n , y por la tarde, á iaa i 
seis y media , Estaicilón, Santo R o t a r i o y | 
solemne p r e c e s i ó n de Reserva. 
Iglesia de la Consolación.—Por la tarde , 
á las IÍCÍS. solemne Salve y P legar ia á Núes»-
t í a S e ñ o r a . 
Iglesia de María Auxiliadora.—Por l a tar -
de, á las siete, E s t a c i ó n , Santo Rosario, 
B e n d i c i ó n y Salve. * * * 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas. 
Prestigioso, alegante, rioo y robusto, 
esie aparato da bien el sentimiento de 
la c^sa werrtadora y definitiva. Verlo 
es un piacer y oírlo una tíelioia. 
Magistral en su belleza, eterno, nt 
so desarregla y aplasta todo le 
existo en oí mundo en ol doniinif 
fonográfico. 
LOTERIA NACIONAL 
E L SORTEO DE AYER 
L I S T A de los n ú m e r o s premiados en el 
sorteo celebrado en M a d r i d 'el d í a 11 de 
Agosto de 1916. 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Premies. Números. POBLACIONES 
12) .000 5 435 Z a m o r a - C e u t a . 
65 .000 25.e"?? Barce lona Madrid . 
25.000 27.619 Madrid-Idem. 
2 .000 4.045 Minas R i o t i n t o - Z a r a g . * 
2 .000 20.358 Reus Madr id . 
2.000 5 .063 O v i e d o - M a d r i d . 
2 000 17.801 Madr id -San S e b a s t i á n . 
2 /000 26.995 Sev i l l a M a d r i d . 
2 . 0 0 ) 20.318 Quintanar O r d e n Burgos 
2 . ( 0 0 19.373 Madr id . 
2.00,0 15.939 I d e m . 
2.000 24.983 Barc.a-Sanlucar l a M a y o r 
2 .000 83tí Barce lona-Sevi l la . 
PREMIADOS CON 400 P E S E T A S 
CENTENA 
804 425 723 147 812 442 546 902 072 907 264 
512 703 312 592 471 550 465 526 652 575 061 



























395 219 910 
582 359 754 
089 774 629 
DOS MIL 
318 404 441 
295 884 732 
365 6624 098 
T R E S MIL 
917 139 201 
147 136 133 











383 475 215 273 259 360 348 
764 203 971 408 478 979 549 
527 055 902 212 667 942 186 














DIEZ Y S I E T E MIL 
148 468 726 537 690 585 189 244 856 781 572 
822 198 620 930 605 491 722 346 069 493 137 
611 208 088 434 194 056 688 719 262 767 109 
509 756 
DIEZ Y OCHO MIL 
085 343 528 691 937 098 359 555 701 958 14'" 
378 591 708 160 448 614 712 185 449 616 719 
199 450 626 771 208 454 630 774 215 458 636 
809 216 466 662 835 274 504 664 928 













514 795 022 318 516 807 
366 635 866 131 394 645 
196 418 679 952 206 427 
964 245 491 788 
V E I N T E MIL 
595 786 027 300 600 794 
312 670 870 133 377 693 
183 406 703 937 187 476 
277 525 771 
V E I N T I U N MIL 
486 799 072 329 579 8-55 
357 629 893 206 363 670 
246 417 717 990 258 433 
467 776 
VEINTIDOS MIL 
080 345 588 
912 133 395 
753 958 2 3 i 
031 303 647 
880 155 390 
727 978.205 
080 337 
915 209 403 
750 275 461 
198 598 597 168 411 754 356 820' 410 549 693 
H80 271 882 326 176 831 6tU3 903 552 103 825 
676 703 155 450 576 042 593 431 295 
S E I S MIL 
057 614 636 319 336 898 457 522 
791 906 7605 254 933 988 973 580 
879 
S I E T E MIL 
762 526 490 773 694 822 989 212 
267 633 233 737 668 147 427 648 
229 951 524 598 697 745 970 883 
325 085 410 080 739 
OCHO MIL 
960 448 656 395 249 242 835 323 
581 810 845 740 570 657 318 818 
147 047 555 752 444 680 976 539 
389 989 442 673 747 692 
N U E V E MIL 
818 275 779 794 910 274 157 944 660 068 133 
896 479 622 574 653 687 318 074 276 343 449 
833 619 811 317 293 815 207 205 316 170 373 
968 846 749 775 722 769 o0'¿ 
DIEZ MIL 
293 OtO 945 752 223 700 818 423 97 793 a54 
151 301 434 894 947 86-5 546 364 875 082 794 
485 899 979 830 143 761 893 769 152 339 218 
202 846 022 380 980 757 440 943 775 505 403 
801 
087 669 799 
072 825 478 
934 147 860 
473 060 405 
760 103 196 
757 366 447 
453 996 582 
859 791 702 
490 230 094 
777 122 265 

























968 277 445 
754 741 063 
309 598 843 
832 714 649 
DOCE 
087 036 524 
825 802 497 
710 292 379 
077 267 93S 
T R E C E 
630 202 036 
678 494 121 












479 406 433 
182 720 623 


















061 971 5.56 
071 394 423 
935 028 232 
900 508 929 
804 872 389 
271 401 551 
646 246 831 
666 841 621 
230 768 622 
428 792 999 
217 065 178 
123 386 713 
CATORCE MIL 
730 469 584 031 719 589 022 659 
367 843 066 42 628 759 524 823 
102 147 873 976 371 987 058110 
216 072 
QUINCE MIL 
060 6-16 67^ 716 360 717 727 769 
817 ,393 515 909 870 439 875 147 
705 462 311 605 317 014 339 236 
516 317 989 085 578 506 907 485 
276 612 822 850 464 
DIEZ Y SEIS MIL 
291 22^ 216 234 032 874 188 019 
021 119 628 041 586 143 321 298 
885 648 429 215 073 066 956 464 
054 397 556 125 405 684 136 452 597 465 
667 165 470 672 196 471 760 234 476 827 260 
482 849 328 490 891 364 645 917 
V E I N T I T R E S MIL 
485 670 997 391 142 614 191 328 275 394 664 
184 '147 623 892 464 496 791 983 226 206 534 
113 904 011 i a 5 951 442 255 961 258 914 107 
660 573 768 370 988 798 820 185 766 778 252 
968 947 209 866 861 481 697 728 340 
VEINTICUATRO MIL 
017 252 058 752 949 028 279 516 804 962 073 
291 527 808 904 109 304 544 834 976 114 305 
663 876 167 309 670 888 168 330 690 893 170 
346 704 899 208 348 734 901 213 418 746 926 
VEINTICINCO MIL 
005 192 473 657 851 007 194 491 662 860 060 
224 539 704 880 088 291 548 709 884 096 392 
672 728 887 118 394 588 746 902 132 397 689 
775 918 145 400 620 786 156 431 630 841 171 
439 649 847 • 
V E I N T I S E I S MIL 
020 337 522 690 997 054 382 548 747 084 406 
575 774 188 416 600 804 191 437 636 814 217 
447 644 816 219 461 666 664 229 471 658 879 
260 498 659 919 274 506 684 973 
V E I N T I S I E T E MIL 
000 108 283 489 7006 957 002 116 295 504 763 
960 006 127 297 545 789 981 012 137 315 606 
817 986 049 151 319 610 818 987 057 161 351 
634 844 073 181 372 640 865 103 211 391 662 
885 105 224 415 663 906 106 228 440 693 909 
VEINTIOCHO MIL 
068 069 317 555 798 997 318 6̂ 8 818 119 6-18 
364 120 886 364 654 891 380 156 694 901 166 
406 728 908 415 741 172 911 787 205 425 948 
239 400 793 972 207 538 794 986 
V E I N T I N U E V E MIL 
003 237 367 628 866 006 248 441 656 872 039 
250 464 660 922 060 254 476 678 931 110 277 
480 693 934 112 288 489 739 962 12-1 331 494 
796 955 131 337 538 819 994 173 338 587 837 
995 190 341 008 857 
T R E I N T A MIL 
018 167 389 650 779 033 173 396 673 797 042 
192 401 678 806 071 292 407 693 822 088 31. 
436 713 824 102 320 478 716 849 104 323 600 
723 860 136 348 584 744 911 137 350 596 764 
929 147 373 604 766 956 
C O C H E S - C A M A S 
Nuevo strvioio entra Madrid, Málsga, 
Granada, Algeciras y ¿¿diz. 
A p a r t i r dol d í a 19 del actuail, el servicio 
do coches-oamas directos en t re M a d r i d y 
las l í n e a s uo AndaJucos, t e n d r á lugar on l a 
s iguiento t o m n a : 
Salidas de M a d r i d á las 20.20: los lunes, 
p i w a M á l a g a ; los ÚMttea, p a r a Algeceras 
( p u e r t o ) ; los m i é r c o l e s , para Granada y C á -
d i z ; los jueves, p a r a Algeciras ( p u e r t o ) ; los 
vjemot*, (paira» M á l a g a ; los S á b a d o s , p a r a 
Granada, y los domingos, pa ra Algcoi ras 
( p u e r t o ) . 
Salidas de las procedencias de Anda luce* : 
los liujics. de Granada (Andaluces) , á las 
16,10 ; los martes , de Algeciras (puer to ) , 6 
las 15,5; los m i é r c o l e s , de Ma laga , á í as 
18: los .iueves, do Algeciras ( p u e r t o ) , á Ins 
íSlt6', los viernes, do C á d i z , á las 10,20, y de 
G r a n a d í i (Andaluces) , á las 16,10; los s á -
bados, de Algeci ras ( p u e r t o ) , á las 15,3, y 
los domingos, de M á l a g a , á las 18. 
S M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
*5 
0 . 1 
T Ó N I c Ó - D í f i E S T l V O ¥ U N T I G A S T e f t l f i l C O 
Cura mas pronto y mejor que ningún otrr. remedio, porque no 
lOntiene narcótico ni calmante alguno, cuya formula de oomposicióu 
Inofensiva) coi'sla en los envisca y prospectos. 
PARA BUENOS LMPRE 
SOS Y S E L L O S CAUCHO. 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado l ' / i . Madrid 
M \ w Cortés 
mmih ni POBLICID&D 
especiad p a r a anuncies 
E r io6r>* lo» periódico!» 
Val verde, 8, primere. 
E L DEBATE.—Tres adi-
ciones diarias.—Oficinas: 
Marqués de Cubas, 3. 
Ornamentos de Iglesia 
G a r c í a M u s t i c l e s 
: : S 4 , M a y o r , 3 4 :s 
Surt ido especial e n toda clase de artículo;» 
:-: :-: :-: :-: para el cnlto divino :-: :-: :-: ;-: 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
T K L E F O N T O 3 I . 7 » 4 
O r a n d i o s o é x i t o 
M a r a v i l l a d e f i n i t i v a 
icer y oírlo una oenoia. * * * * * * " m m * * m W M ¥ 4 
U N P A T H E F O N O E N C A D A F A M I L I A 
= L O S 
con discos dobles "PATHE,, de 29 c m de diámetro. 
O S C A R O S Y L O S M E J O R E S D E L M U N D O 
M í a s pe oireoen nuestros discos domes "PftTHE,, 
„ i , i : í> a limeña inrwmnnri l l ! 
F a c u l t a * ! d e d e v o l B L c i ó n 
d e n t r o d e l o » o c h o d í a » . 
. . . R o p e r o tóU con i..» m e j o n » . « J » - * ^ ^ Í r á ^ ^ í ^ ^ ^ T ^ 
S a n ^ r ^ t ó ^ r r ^ ^ v , ^ te t ^ p l ^ r l ^ aguja , c » « . P « . U - ^ 
^ a ^ a u cuu ei **uro i , n ^ comiendo ¿J disoo mUvr p ron to . 
«Se acabó e8 Inconveniente de las agujas!! 
11 c o n el tíiafragni3 «PATHE» de zafiro perpetuo, 
cmcuERTt PIEZÍS , í e ie i ip . ! esle P A T H E F O N O 
Pesetas: s,20 aliñes m 25 m i l 
í w m v ü m u m n J i f DE CIE i 110 
L a voz de Joá actores y e i so. 
n i d o de los ins t rumentos ea 
reproduc ido hoy m a t e m á t i c a , 
mente, sin ^ menor r u i d o me. 
c á n i c o ; se oyen las exprcsionei 
m á s sutiles del canto, y la emo. 
c ión del a r t i s t a se comunica coa 
el aud i to r . 
j;l miiigioapcepiiÉsol 
¡los liwsli.íi lieoafii!! 
Y es l a v ida , el a r te , en un^ 
pa lab iu , en su suprema belleza. 
Garantizamos nuestros pre. 
cios m á s del 30 por 100 menos 
caros que a l contado y ofrece 
ra os á cada uno 29 MESES BE C R E D I T O 
es decir, que enviamos i n m e 
d ia tamento e l apara to y la co 
lección de 50 piezas sobre dia 
eos dobles, de 29 c e n t í m e t r o i 
de d i á m e t r o , todo m u y oomplei 
to , sin que el comprador ten» 
ga que pagar m á s que 
Péselas: 9,20 ai mes 
hasta completo pago del preck 
t o t a l de pesetas 230. 
c a s o d e n o c o n v e n i r » 
U n a m á q u i n a pa r l an te en ca-
da f a m i l i a . Nada de bocina, 
que estorba, incomoda y moles-
t a ; pues la caja de resonaneia, 
sin q u i t a r fuerzo n i v igo r en 
la i n t e n s i d a d de los sonidos, 
da una r ea l idad de e x p r e s i ó n 
desconocida hasta la fecha. E i 
aparato que menos s i t i o ocupa. 
Y a no m á s ru idos do m á q u i n a s 
ó roces. Y a no m á s que la voz, 
el canto y la m ú s i c a , proporcio-
nados con una rea l idad p r o d i -
giosa. 
Siempre á la cabeza del mo-
v i m i e n t o f o n o g r á f i c o , l levando 
el t r e n , e n l a car rera v e r t i g i -
nosa, haeda las eternas perfeo-
oiones; l legando, por fin á a l -
canzar lo deseado y dejando t ras 
de ella sus competidores é i m i -
tadores, l a Casa S. Lo iuaz ofre-
ce hoy 
La estupenda colección 
de 50 piezas 
yun lujoso y soDermo aparato 
que es e l m á s maravi l loso 
cons t ru ido hasta nuestros d í a s . 
D E S C R I P C I O N D E L A P A R A T O 
A P A R A T O con bocina i n t e r i o r , perciana moderna, barnizado á 
m u ñ e c a , color caoba, con m á q u i n a de una fuerza suficiente pa ra 
m á s de u n disco de 35 c e n t í m e t r o s . 
P L A T O de 25 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , recubier to de p a ñ o . 
B R A Z O a c ú s t i c o , niquelado, de p r i m e r a ca l idad . 
D I A F R A G M A o r i g i n a á nFaH&e», de zafiro perpetuo. 
R E G U L A D O R de velocidad, á t o r n i l l o . 
D I M E N S I O N E S : 38 por 38 c e n t í m e t r o s . 
vendemos con iodo comienza 
si contado, 15 por too do descuento 
P í d a n s e los c a t á l o g o s especiales, s e g ú n gustos, de Apara tos F o t o g r á -
ficos, Bic ic le tas , Gemelos P r i s m á t i c o s , Motoc ide t a s , Relojes de oro de 18 
ki la tes , Escopetas de caza y Pistolas a u t o m á t i c a s . 
Todo de marcas acreditadas, en mejores precios, condiciones y cal idad 
que cua lquier compet idor . 
Prueba de ello es que todo se nos pueda devolver den t ro de loe ocho 
d í a s , en e l caso de n o conveni r . 
Pídanse, mencionando eslo periódico, á la Casa 
S. LOINAZ Y CÚMP. 
P r i m , 39. SAN S E B A S T I A N 
Casia de confianza. L a primera en ga género. 
Establecida en 1908. 
i.0 El catálogo de máquinas parlantes, donde te encontrarán otroi 
modelos de mi» lujo, caso de que este no (niste. 
a.0 E l catálogo de discos para la elección de las 50 piesas en 35 dis-
cos de 39 cciitimetros. 




Don f m \ M m M u k la Bsiboüa 
A B O G A D O 
Falleció en San Sebastián el día 10 de Agosto de 1916 
á lo» 2 7 a ñ o s d e e d a d 
Después de recibir ¡os auxilios espirituales 
y la Bendición de Su Santidad. 
R . ! . P : 
Su madre, la excelentísima señora 
doña María del Pilar de la Borbolla; sus 
hermanos,. María, Matilde, Eduardo, 
Luis, María de los Angeles, María de 
los Dolores, Ricardo; hermanos políti-
cos, D. Pedro Llaca, D. Enrique Vellu-
ti y D. José Canalejas; tíos, sobrinos, 
primos y demás parientes, 
RUEGAN á sus amigos 
le encomienden á Dios. 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, «Batallas, que cuesta 
50 PESETAS 
E l misino reloj pulsera, con la e s t e r a 
i n m i n o s a p o r R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A PESETAS 60 — 
A cada reloj acompaña 
Certificado de garantía 
FflBRiCft DE RELOJES • = : ; : ; : v : = 
DE CARLOS COPPEL 
• • C a l l e fie F u e n c a r r a l , 2 7 • • 
Remesas á provincias 
M E D I C I N A , F A R M A C I A y DE-
R E C H O . B l suspenso no paga-
p idan reglamentos. Campomanes, 10, entreslo. derecha, 
ACADEMIA 
D i a o n M a d r i d : S A Y D R N S vO tt&ttC54 
S a n i ¿ e r f t a r d S u o , Í S , ( . o u S l t c r i a ] ) . 
Primera Casa en España. 
Pinillos, Espoz y M i n a , 5. 
Unica quo puedo ga ran t i -
zar su dorado perm anente. 
Unica quo por SUÍ.> gran-
dee oxL-tondas no l i a su-
bido los precios. 
La Central 
Anunciadora 
Agenda católica de f ublkicU l 
ANUNCIOS 
m i ! InrreüQsriSscnstái 
A u g u s t o K i g u e r o a , 16 
M A D B S D 
Para curar el r eumat i smo, a r t e r i o e s c l r r o é i s (vejei 
p rematura) , a r t r i t i a m o , e sc ró fu la , obesidad, b r o n q u i t y 
c r ó n i c a , asma, se emplea con é x i t o l a 
SODASA BELLOT 
porque a l i v i a l o i dolores, ev i t a c o n p e » 
t ionea y ataques, pur i f ica l a san^ ie» 
fluidificándola y asegurando e l ne^fl 
s a n g u í n e o no rma l , y l a regenera y de-
pura do exudados y d e t r i t u s ; e s t i m n l l 
el apet i to y la n u t r i c i ó n . 2'» gotas o b r a ! 
como u n g ramo de yoduro ; pero no i r r i -
t a , n i fa t iga el e s t ó m a g o u i los r i f i juas; 
no t iene m a l eabor y <s de u¿o f&cil.ser 
euro y eficaz. 
4,30 poseías on (odas las f a rmac i a» 
Folleto gratis. 
F . B E L L O T 
M a r t í n de l o s H e r o s , 6 3 , M a d r i d 
B A T E . — M a r q u é s de C u b a s , 3 . 
H ú m m I r a s M m M É a m 
Me encaren rcpicsonfac'ón 'ie los misinos y de la deaspirantes á ingreso 
AíiBCfCTO B K E i A Ñ O . - L o s B é c u q c r , t».—TOLEDO 
ficrediíados t a l l e r e s d e l e s c u l t o r V I C E M É T E M Í V 
I m á g e n e s , a l tare? y t oda clase de c a r p i n t e r í a re-
l i g i o s a . A c t i v i d a d demos t r ada en los m ú l t i i d e s en-
cargos, deb ido a l numeroso é i n s t r u i d o personal . 
P A K A LA CORRESrONDEXCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
V A R I O S 
I S E V E N D E a u t o m ó v i 
1 l ando lé , marca Eenaul 
i 10-12 oabAllos. Garage Me-
I &a, Alfonso X , 1 . 
¡ i N O V E D A D !! 
iiLA ZURCIDORA MECANICA!! 
O n este aparato hasta un Ni.NO puodo ráp dan -ntc y siu iV'ual 
perfección ZLUCIR v RBMKNDAR medias, calcetines y tejidos 
:-: :-: de todas chiscs, sean de seda, algodón, lana ó bilo :-: :-: 
No debe faltar 
en 
ninguna familia. 
Su manejo es sene i , lo, ag ada» 
ble y de efecto íorprendente 
LA ZURCIDORA MECÁNICA 
va acompáñaca de las ins-
trucciunes precisas pan su 
funcionamiento, l-'iinciora so-
la, sin ayuda de máquina auxi-
I iar. 
| E L L E N T E DE ORO. 
• Arena l , 14. Góma los tea-
j t r o y campo. I m p e r t i -
¡ nenies oro I B ki ia tos . 
Cristales aTe leg i c» , para 
vor de ocrea y lejos, 
ALMORRANAS curanac 
con pomada especial Ce-
nar ro . Tubo con c á n u l a , 
2,20 ptas. Abada, 4 . 
Se remite libre de gastos, previo envió de DIEZ PtSKTAS por 
Giro postal.—No hay catálogos. 
P a t c n t M a g i c W e a v c r 
Paseo de Grac ia , 9 7 . — B A R C E L O N A . — ( E s p a ñ a . ) 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
O F R E C E S E obrero para 
COáÜqineor taabajo. Buenos 
inioiriues. Jacometrezo, 4 4 
(jjxia-toria). 
JOVEN m s t r i ú d o , licencia-
do A f r i c a , solicita cua!. 
quier t rabajo . Arg<*nsola, 
19, p o r t e r í a . (D^ 
S E Ñ O R I T A de conapañía 
of récese buena oasa. Sabe 
piano. Ol ivar , 6. 
CHICO, de 14 á 1G a ñ o s , 
se nocis i ta para d r o g u é -
r í a , Cun indisipensablps re . 
ferencias, á 1. del Olmo, 
cai-nricra de Valencia, 12 
(Puente do Vallecas; . 
M0DISTA á domici l io . A l -
berto AguUara, 21 , pi&o 
cuarto (K-recha. 
DESEA una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa a n á l o g a , Eh'.-rs Slar-
t ó n , domicil iado ou T u . 
to r , 44. 
JOVEN 15 anos, bue-
na le t ra y sabiendo cucu . 
tas, ofrécese para orde-
nanza ó cosa a n á l o g a . I n . 
m^jorables informes, l l a -
món : en esta A d m i n i s t r a , 
c ión . ( A ) 
MATRIMONIO solicita 
p o r t e r í a ; s e ñ o r a aconipa. 
ñ a n ' a n i ñ o s . Lagasca, o, 
p o r t e r í a . 
E X S E C R E T A R I O j 
maestro, sabiendo m ú s i c a , 
ofrécese . Modestas prrtocu 
siones. T e ó d u l o P é r e z . Es-
tanislao Figueras, 9, se. 
gundo izquierda, segu ida 
pue r t a ( A ^ 
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y costurera, ^ 
ofrece para t rabajar en s i 
rasa ó á domici l io . JunUÍ 
módico . Espino, 3. <Aj 
AMA do cr ía para su o* 
sa, ma t r imon io sin bijo» 
—leche de oclio <b'as--i 
Grandeza de E s p a ñ a , ^ 
carretera Ex t r emadura . 
S E Ñ O « I T A jovej i sóí 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , niñoft 
íolocac-.ión despacio t iondi 
enuí pee-onA*, c a u á l o g * 
M a r i n a N ú u e z . Ma lcoc iu» 
do, 4, tercero, ValladoliA 
PROFESOR acreditado d< 
clases bachil lerato, mato 
m á t i c a s , c a l i g r a f í a , « to 
A n d r é s Borrego, 15, P1^ 
mero. (A¡ 
OFICIALA con práct ic* 
bace y reforma toda olasí 
de sombreros de s e ñ o r a J 
n i ñ o s . 
Palafox, 23. 
recibor. encargos *•, 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . (D) 
B A C H I L L E R , maestro st» 
perior, desea colegio, ofu 
c iña , pa r t i cu la r . San A * 
d r é s , 1 . sogundo izquieTj 
da. Urgen te . (P\ 
S f 
